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Lampiran A1. Teknik Pengumpulan Data 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
No Data Teknik   Tahap Tujuan Subjek 
1 Kualitatif Wawancara 
 
Studi 
Pendahuluan 
Permasalahan
a dan analisis 
kebutuhan 
Guru 
Analisis 
Dokumen 
Pembelajara
n 
Studi 
Pendahuluan 
Mengetahui 
pelaksanaan 
stimulasi 
karakter cinta 
tanah air 
Guru dan 
Kepala 
Sekolah 
2 Kuantitatif Skala 
Penilaian 
Pengembang
an Produk 
Mengetahui 
kelayakan 
produk 
Ahli materi 
dan Ahli 
Media 
Angket Uji coba 
Lapangan 
awal dan Uji 
Coba 
Lapangan 
utama 
Mengetahui 
respon guru 
terhadap 
produk buku 
Guru 
Observasi Uji Coba 
lapangan 
awal dan Uji 
Coba 
Lapangan 
Utama 
Mengetahui 
respon anak 
terhadap 
produk buku 
Anak 
Uji Coba 
Lapangan 
Operasional 
Mengukur 
karakter cinta 
Tanah Air 
Anak 
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Lampiran A2. Pedoman Wawancara (Analisis Kebutuhan) 
PEDOMAN WAWANCARA (Analisis Kebutuhan: Studi Pendahuluan) 
No Sub Aspek Nomer Item 
1. Pemahaman tentang 
kurikulum 2013 
1.Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang 
kurikulum 2013? 
2. Menurut Bapak/ Ibu apa kelebihan 
Kurikulum 2013 dibandingkan dengan 
kurikulum sebelumnya 
Pelaksanaan Kurikulum 
2013 
3. Apakah Kurikulum 2013 sudah 
diterapkan? Bagaimana penerapannya? 
4. Apakah ada kendala yang bapak/ibu 
hadapi dalam menerapkan kurikulum 
2013 PAUD? 
2. Pemahaman guru tentang 
multikultural 
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang 
multikultural? Apa saja yang bapak/ibu 
ketahui tentang multikultural? 
Penerapan pembelajaran 
multikultural di sekolah 
6. Apakah sekolah ini menerapkan 
pembelajaran multikultural? Apabila 
menerapkan, apakah ada kendala yang 
bapak/ ibu hadapi 
7. Apakah anak usia 5-6 tahun di TK telah 
mengetahui tentang keberagaman di 
Indonesia? 
3. Pemahaman tentang 
pendidikan karakter 
8. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang 
pendidikan karakter? Apa saja yang 
bapak/ibu ketahui tentang pendidikan 
karakter? 
Pelaksanaan pendidikan 
karakter 
9. Apakah pendidikan karakter di terapkan 
di TK bapak/ibu? Apabila iya, nilai 
karakter apa saja yang telah diterapkan? 
Sikap karakter anak yang 
muncul 
10. Nilai karakter apa saja yang muncul 
pada anak saat ini? Apa kendalanya? 
4. Pemahaman guru tentang 
menstimulasi karakter 
Cinta Tanah Air 
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu guru 
tentang pentingnya menstimulasi 
karakter cinta tanah air? 
12. Apa yang Bapak/Ibu Guru ketahui 
tentang Stimulasi Karakter Cinta Tanah 
Air anak usia 5-6 tahun? 
Pelaksanaan stimulasi 
karakter Cinta Tanah Air 
13. Apakah stimulasi karakter cinta tanah 
air sudah dilaksanakan pada anak usia 5-
6 tahun? 
14. Bagaimana pelaksanaan stimulasi 
karakter cinta tanah air pada anak usia 5-
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6 tahun selama ini terkait dengan 
pendekatan ataupun metode? 
15. Apa Muatan pengenalan aktivitas 
karakter Cinta Tanah Air yang 
distimulasikan di anak usia 5-6 tahun 
oleh Bapak/Ibu guru? 
16. Apakah ada kendala yang Bapak/ Ibu 
hadapi dalam menstimulasi karakter 
cinta tanah air? Jika ada, apa 
kendalanya? 
Kemampuan Cinta Tanah 
Air anak 
17. Bagaimana pengamatan Bapak/Ibu 
Guru tentang perilaku anak yang 
mencerminkan karakter cinta tanah air 
anak usia 5-6 tahun selama ini? 
5. Penggunaan bahan ajar 
guru dan anak 
18. Bahan ajar apa saja yang Bapak/ Ibu 
gunakan dalam menstimulasi karakter 
cinta tanah air? 
Pengembangan bahan ajar 
berupa Buku Bergambar 
19. Apakah terdapat bahan ajar yang 
bertema khusus tentang multikultural? 
20. Apakah kelebihan dan kekurangan 
bahan ajar yang telah ada? 
21. Apakah Bapak/ Ibu pernah 
mengembangkan bahan ajar berupa 
Buku Bergambar yang bertema khusus 
multikultural? 
6. Kebutuhan Buku 
Bergambar berbasis 
multikultural 
22. Setujukah jika dikembangkan Buku 
Bergambar berbasis multikultural untuk 
anak usia 5-6 tahun? 
23. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika 
Buku Bergambar berbasis multikultural 
yang dikembangkan dimaksukdkan 
untuk menstimulasi karakter cinta tanah 
air anak? 
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Lampiran A3. Lembar Observasi Studi Dokumen Pembelajaran  
 
PEDOMAN ANALISIS DOKUMEN  
 
No Aspek Deskripsi/ Hasil Pengamatan 
1 Kurikulum  
2 Program Semester  
3 Pengembangan Tema  
4 RPPM  
5 RPPH  
6 Penilaian  
5 Sumber Belajar  
6 Hasil Karya  
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Lampiran A4. Lembar Penilaian Produk oleh Ahli Materi 
 
Lembar Penilaian Produk oleh Ahli Materi 
 
PENGEMBANGAN BUKU BERGAMBAR BERBASIS 
MULTIKULTURAL UNTUK MENSTIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR ANAK USIA 5-6 TAHUN 
 
A. Identitas Validator 
 1. Nama  : 
 2. Bidang Keahlian : 
 3. Email  : 
 4. Instansi  : 
B. Petunjuk 
Lembar skala penilaian ahli materi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat dan respon Bapak/Ibu sebagai ahli materi terhadap produk buku 
bergambar yang akan digunakan untuk anak usia 5-6 yang berbasis multikultural 
untuk menstimulasi karakter cinta tanah air. Saran dari Bapak/ Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas adaptasi buku 
bergambar bergambar untuk anak yang peneliti kembangkan ini. Sehubungan 
dengan hal tersebut sudilah Bapak/Ibu memberikan penilaian pada setiap 
pertanyaan pada lembar validasi ini dengan memberikan tanda “D” di bawah 
kolom 1,2,3,4, dan 5 yang tersedia sesuai dengan skor penilaian yang Bapak/Ibu 
berikan. 
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Contoh: 
No Butir Pernyataan Skor Catatan 1 2 3 4 5 
 Aspek Judul       
1 Kejelasan Judul Buku bergambar     V  
 
Keterangan: 
1 = Tidak baik 
2 = Kurang baik 
3 = Cukup baik 
4 = Baik 
5 = Sangat baik 
 
 Saya juga berharap Bapak/ Ibu berkenan memberikan komentar pada kolom 
yang tersedia, apabila tempat tidak mencukupi mohon di tulis di kertas tambahan 
yang tersedia. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar skala penilaian ahli 
materi ini, peneliti mengucapkan terimakasih. 
C. Instrumen 
No Butir Pernyataan Skor Catatan 1 2 3 4 5 
 Aspek Judul       
1 Kejelasan Judul Buku bergambar       
2 Kesesuaian judul buku bergambar 
dengan isi buku bergambar 
      
 Aspek Daftar Isi       
3 Keruntutan daftar isi       
4 Kesesuaian daftar isi dengan 
penomoran halaman 
      
 Aspek Pengantar       
5 Kesesuaian kata pengantar dengan isi 
buku bergambar 
      
 Aspek Tujuan       
6 Kejelasan tujuan dalam buku 
bergambar  
      
7 Kesesuaian tujuan buku bergambar 
dengan indikator yang akan dicapai 
      
 Aspek Pembelajaran       
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8 Kejelasan rumusan kompetensi dasar 
dalam pengembangan isi buku 
bergambar 
      
9 Kejelasan rumusan indikator karakter 
cinta tanah air dalam buku 
bergambar 
      
10 Kejelasan sasaran pengguna buku 
bergambar dalam pembelajaran 
      
11 Kejelasan langkah- langkah 
penggunaan buku bergambar dalam 
pembelajaran 
      
12 Kejelasan petunjuk penilaian untuk 
menilai aktivitas dalam buku 
bergambar 
      
13 Kejelasan rubrik penilaian untuk 
menilai aktivitas dalam buku 
bergambar 
      
 Aspek Muatan Isi       
14 Kejelasan komponen muatan materi 
pengetahuan Tanah Air berbasis 
multikultural 
      
15 Kejelasan komponen muatan materi 
sikap Cinta Tanah Air berbasis 
multikultural 
      
16 Kesesuaian isi buku bergambar 
berbasis multikultural terhadap 
pengetahuan tanah air anak 
      
17 Kesesuaian isi buku bergambar 
berbasis multikultural terhadap sikap 
cinta tanah air anak 
      
18 Kesesuaian isi buku bergambar 
dengan kompetensi dasar (KD) 
dalam kurikulum 2013 PAUD 
      
19 Kesesuaian isi buku bergambar 
dengan Indikator dalam kurikulum 
2013 PAUD 
      
20 Keterpaduan muatan materi dengan 
muatan aktivitas dalam buku 
bergambar berbasis multikultural 
untuk menstimulasi karakter cinta 
tanah air 
      
21 Keruntutan isi materi       
22 Kemenarikan isi materi dalam buku 
bergambar 
      
23 Ketepatan isi materi secara teoritis       
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24 Ketepatan isi materi secara praktis       
25 Kebenaran substansi isi materi dalam 
buku bergambar 
      
26 Keterbaruan isi materi dalam buku 
bergambar 
      
27 Kesesuaian isi materi dengan 
pendekatan multikultural 
      
28 Kejelasan Isi materi bertema 
multikultural 
      
29 Kesesuaian isi dengan muatan 
multikultural terhadap aspek 
pengetahuan tanah air 
      
30 Kesesuaian isi dengan muatan 
multikultural terhadap aspek sikap 
cinta tanah air 
      
 Aspek Muatan Aktivitas       
31 Kejelasan komponen muatan 
aktivitas dalam buku bergambar 
      
32 Kejelasan petunjuk untuk 
mengerjakan aktivitas/ tugas 
      
33 Runtutan aktivitas/tugas yang 
disajikan secara komprehensif 
      
34 Kesesuaian aktivitas/ tugas dengan 
kompetensi dasar 
      
35 Kesesuaian aktivitas/ tugas dengan 
indikator 
      
36 Kesesuaian aktivitas dengan isi 
materi proporsional 
      
 Aspek Bahasa       
37 Bahasa yang digunakan dalam buku 
bergambar sesuai dengan tahapan 
perkembangan bahasa anak 
      
38 Keterampilan bahasa dalam produk 
buku bergambar sesuai dengan 
konsep perkembangan literasi dini 
anak usia 5-6 tahun 
      
39 Tulisan dalam buku bergambar 
sesuai dengan karakteristik 
perkembangan menulis anak usia 5-6 
tahun 
      
40 Kesesuaian tulisan yang 
disimbolisasikan dengan gambar 
      
41 Bacaan dalam buku bergambar 
sesuai dengan karakteristik 
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perkembangan membaca anak usia 5-
6 tahun 
42 Kosakata yang digunakan sesuai 
dengan karakteristik perkembangan 
kosakata anak usia 5-6 tahun 
      
43 Keefektifan bahasa yang digunakan        
44 Kefesienan bahasa yang digunakan        
45 Bahasa dalam buku bergambar 
mudah dimengerti oleh anak 
      
46 Kesesuaian bahasa yang digunakan 
dengan kaidah Bahasa Indoensia 
yang benar 
      
 Fasilitasi Cinta Tanah Air       
47 Materi menyajikan informasi tentang 
ragam ras-agama di Indonesia 
      
48 Materi menyajikan informasi tentang 
ragam seni di Indonesia 
      
49 Materi menyajikan informasi tentang 
ragam hasil produk (makanan) di 
Indonesia 
      
50 Materi menyajikan informasi tentang 
ragam keindahan alam (tempat 
wisata) di Indonesia 
      
51 Materi menyajikan informasi tentang 
ragam flora-fauna di Indonesia 
      
 Kebermanfaatan       
52 Kebermanfaatan buku bergambar 
berbasis multikultural untuk  
mengenalkan informasi pengetahuan 
Tanah Air Anak Usia 5-6 Tahun 
      
53 Kebermanfaatan buku bergambar 
berbasis multikultural untuk 
menstimulasi perilaku cinta Tanah 
Air Anak Usia 5-6 Tahun 
      
54 Kebermanfaatan buku bergambar 
berbasis multikultural sebagai bahan 
ajar dalam tema “Tanah Airku” 
      
55 Kebermanfaatan buku bergambar 
sebagai media pembelajaran anak 
      
56 Kebermanfaatan buku bergambar 
dalam memotivasi anak dalam 
belajar 
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D. Masukan dan Saran 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
E. Kesimpulan 
Kesimpulan: Instrumen Validasi Produk Buku bergambar ini dinyatakan, 
1 Produk layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan tanpa revisi 
2 Produk layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan dengan 
revisi sesuai saran 
3 Tidak layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan 
 (mohon melingkari nomor sesuai kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,................................ 
Validator, 
 
 
................................................... 
NIP 
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Lampiran A5. Lembar Penilaian Produk oleh Ahli Media 
Lembar Penilaian Produk oleh Ahli Media 
VALIDASI MEDIA 
Buku Bergambar “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
 
A. Identitas Validator 
 1. Nama  : 
 2. Bidang Keahlian : 
 3. Email  : 
 4. Instansi  : 
B. Petunjuk 
Lembar skala penilaian ahli media ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat dan respon Bapak/Ibu sebagai ahli media terhadap produk buku 
bergambar yang akan digunakan untuk anak usia 5-6 yang berbasis multikultural 
untuk menstimulasi karakter cinta tanah air. Saran dari Bapak/ Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas buku bergambar untuk 
anak yang peneliti kembangkan ini. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah 
Bapak/Ibu memberikan penilaian pada setiap pertanyaan pada lembar validasi ini 
dengan memberikan tanda “D” di bawah kolom 1,2,3,4, dan 5 yang tersedia sesuai 
dengan skor penilaian yang Bapak/Ibu berikan. 
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Contoh: 
No Butir Pernyataan Skor Catatan 1 2 3 4 5 
 Aspek Kegrafikkan       
1 Kesesuaian ukuran buku bergambar       
 
Keterangan: 
1 = Tidak baik 
2 = Kurang baik 
3 = Cukup baik 
4 = Baik 
5 = Sangat baik 
 
 Saya juga berharap Bapak/ Ibu berkenan memberikan komentar pada kolom 
yang tersedia, apabila tempat tidak mencukupi mohon di tulis di kertas tambahan 
yang tersedia. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar skala penilaian ahli 
materi ini, peneliti mengucapkan terimakasih. 
C. Instrumen 
No Butir Pernyataan Skor Catatan 1 2 3 4 5 
 Aspek Kegrafikkan       
1 Kesesuaian ukuran buku bergambar       
2 Ketepatan jenis kertas cetak       
3 Bahan buku aman digunakan       
4 Kemenarikan desain sampul       
5 Kesesuaian tampilan sampul buku 
bergambar dengan isi buku 
      
6 Proporsional layout sampul depan 
(tata letak teks dan gambar) 
      
7 Kemenarikan tampilan sampul 
belakang 
      
8 Keserasian layout atau tata letak       
9 Pengorganisasian tata letak tulisan, 
simbol, lambang dan gambar 
      
10 Ruang spasi/ kosong dalam buku 
bergambar memiliki proporsi yang 
baik 
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11 Kesesuaian jenis huruf yang 
digunakan sesuai untuk anak usia 5-6 
tahun 
      
12 Kesesuaian ukuran huruf yang 
digunakan sesuai untuk anak usia 5-6 
tahun 
      
13 Keterbacaan tulisan dalam buku       
14 Kemenarikan warna huruf yang 
digunakan dalam buku 
      
15 Keserasian ilustrasi/ gambar dengan 
isi materi 
      
16 Kemenarikan gambar untuk anak usia 
5-6 tahun 
      
17 Kualitas gambar yang jelas untuk 
anak usia 5-6 tahun 
      
18 Keserasian penggunaan komposisi 
warna (keseimbangan warna) 
      
19 Kemenarikan penggunaan warna 
dalam buku 
      
 Aspek Penyajian       
20 Ketersediaan judul dalam setiap 
materi 
      
21 Keruntututan penyusunan isi materi       
22 Memuat kegiatan yang interaktif 
(stimulus-respon) 
      
23 Ketersediaan nama aktivitas (lembar 
kegiatan anak) 
      
24 Kejelasan petunjuk pengerjaan 
aktivitas (lembar kegiatan anak) 
      
25 Keruntutan aktivitas yang disajikan       
26 Kejelasan contoh dalam lembar 
aktivitas anak 
      
27 Ketersediaan ruang untuk 
mengerjakan dalam lembar aktivitas 
      
28 Ketersediaan ruang untuk pemberian 
nilai 
      
 Aspek Pemanfaatan       
29 Kemudahan dalam penggunaan buku 
bergambar 
      
30 Kemudahan pencarian halaman buku 
bergambar 
      
31 Kemudahan bahasa yang digunakan       
32 Ketersediaan contoh dalam lembar 
aktivitas untuk mempermudah dalam 
mengerjakan 
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33 Ketersediaan ilustrasi/gambar sebagai 
media untuk anak memperoleh 
informasi 
      
34 Buku menyajikan materi dan aktivitas 
yang memungkinkan anak untuk 
memperoleh informasi 
      
35 Buku dapat digunakan secara mandiri 
oleh anak atau dengan bantuan guru 
      
36 Buku dapat digunakan sebagai bahan 
ajar dalam pelaksanaan pembelajaran 
cinta tanah air 
      
37 Buku dapat mendukung proses 
pembelajaran cinta tanah air 
      
38 Buku memotivasi anak untuk belajar 
tentang tanah air 
      
39 Materi up to date serta menarik untuk 
anak usia 5-6 tahun 
      
40 Memiliki daya tarik dengan warna, 
gambar/ilustrasi, dan huruf 
      
41 Buku menyajikan lembar aktivitas 
yang memungkinkan anak 
memberikan respon dari muatan 
materi 
      
 Konsistensi       
42 Konsistensi format layout dalam 
buku bergambar 
      
43 Konsistensi jenis huruf dalam buku 
bergambar 
      
44 Konsistensi ukuran huruf dalam buku 
bergambar 
      
45 Konsistensi desain background dalam 
buku bergambar 
      
46 Konsistensi warna dalam buku 
bergambar 
      
47 Konsistensi jarak spasi dalam buku 
bergambar 
      
48 Konsistensi margins dalam buku 
bergambar 
      
49 Konsistensi format halaman dalam 
buku bergambar 
      
 Aspek Bahasa       
50 Buku bergambar dapat sebagai media 
mengenalkan literasi baca tulis awal 
untuk anak usia5-6 tahun 
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51 Tulisan dalam buku bergambar 
mudah dipahami anak 
      
52 Tulisan dalam buku bergambar 
sederhana 
      
53 Kesesuaian tulisan yang 
disimbolisasikan dengan gambar 
      
54 Keefektifan bahasa yang digunakan        
55 Kefesienan bahasa yang digunakan        
56 Bahasa dalam buku bergambar 
mudah dimengerti oleh anak 
      
57 Kosakata mudah dipahami       
 
D. Masukan dan Saran 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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E. Kesimpulan 
Kesimpulan: Instrumen Validasi Produk Buku Bergambar “Bangga Menjadi Anak 
Indonesia” ini dinyatakan:3 
1 Produk layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan tanpa revisi 
2 Produk layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan dengan 
revisi sesuai saran 
3 Tidak layak untuk digunakan dalam uji coba lapangan 
 (mohon melingkari nomor sesuai kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
 
 
 
 
 
  
Yogyakarta,................................ 
Validator, 
 
 
................................................... 
NIP 
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Lampiran A6. Lembar Angket Respon Guru 
ANGKET RESPON GURU 
PENGEMBANGAN BUKU BERGAMBAR BERBASIS 
MULTIKULTURAL UNTUK MENSTIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR ANAK USIA 5-6 TAHUN 
 
A. Identitas 
 1. Nama  : 
 2. Jabatan  : 
 3. Email/ No HP : 
 4. Instansi  : 
B. Petunjuk 
 Angket respon guru ini untuk mengetahui pendapat dan respon Bapak/Ibu 
terhadap produk bahan ajar berupa buku bergambar yang digunakan untuk anak 
usia 5-6 berbasis multikultural untuk menstimulasi karakter cinta tanah air. Saran 
dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas Buku Bergambar yang peneliti kembangkan ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut sudilah Bapak/Ibu memberikan respon pada setiap pernyataan pada lembar 
angket respon ini dengan memberikan tanda “D” di bawah kolom kriteria penilaian 
(STS, TS, S, SS) yang tersedia sesuai dengan pilihan  jawaban Bapak/Ibu. 
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Contoh: 
No Pernyataan STS TS S SS 
 Tampilan      
1 Teks atau tulisan dalam Buku Bergambar 
dapat terbaca dengan jelas 
   V 
 
Keterangan: 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
 Saya juga berharap Bapak/ Ibu berkenan memberikan komentar pada kolom 
yang tersedia, apabila tempat tidak mencukupi mohon di tulis di kertas tambahan 
yang tersedia. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket respon guru, 
peneliti mengucapkan terimakasih. 
C. Instrumen 
No Pernyataan STS TS S SS Catatan 
 Tampilan       
1 Teks atau tulisan dalam Buku 
Bergambar dapat terbaca 
dengan jelas 
     
2 Gambar yang disajikan dalam 
Buku Bergambar memiliki 
kualitas bagus 
     
3 Gambar yang digunakan dalam 
Buku Bergambar menarik 
untuk anak usia 5-6 tahun 
     
4 Cover Buku Bergambar 
menarik untuk anak usia 5-6 
tahun 
     
5 Gambar dan teks sederhana 
yang ada dalam Buku 
Bergambar sesuai dengan 
materi pembelajaran 
     
6 Isi Buku Bergambar lebih 
banyak menekankan gambar 
untuk memudahkan anak 
memperoleh informasi 
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 Penyajian      
7 Isi (Materi-aktivitas) yang 
disajikan dalam Buku 
Bergambar jelas 
     
8 Penyajian isi (Materi-aktivitas) 
dalam Buku Bergambar runtut 
     
9 Kalimat yang digunakan dalam 
Buku Bergambar jelas 
     
10 Kalimat yang digunakan dalam 
Buku Bergambar sederhana 
     
11 Simbol atau lambang yang 
digunakan dalam Buku 
Bergambar mudah dipahami 
     
 Kebahasaan      
12 Informasi disampaikan 
menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti 
     
13 Tulisan dalam Buku 
Bergambar divisualisasikan 
dengan gambar untuk 
memudahkan anak usia 5-6 
tahun 
     
14 Kosakata yang digunakan 
dalam Buku Bergambar mudah 
dipahami anak usia 5-6 tahun 
     
15 Huruf yang digunakan dalam 
Buku Bergambar jelas untuk 
anak usia 5-6 tahun 
     
 Manfaat      
16 Buku Bergambar mudah 
digunakan dalam proses 
pembelajaran Cinta Tanah Air 
     
17 Materi keberagaman di 
Indonesia dapat digunakan 
sebagai materi dalam proses 
pembelajaran Cinta Tanah Air 
     
18 Buku Bergambar efektif untuk 
menumbuhkan minta belajar 
anak 
     
19 Buku Bergambar dapat 
digunakan sebagai media anak 
untuk menstimulasi karakter 
cinta tanah air  
     
20 Buku Bergambar dapat 
digunakan sebagai bahan ajar 
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guru untuk menstimulasi 
karakter cinta tanah air 
21 Bapak/ Ibu tertarik untuk 
menggunakan Buku Bergambar 
bergambar berbasis 
multikultural untuk 
menstimulasi karakter cinta 
tanah air dalam proses 
pembelajaran  
     
Jumlah      
 
D. Masukan dan Saran 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
  
Bantul,................................ 
Responden, 
 
................................................... 
NIP 
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Lampiran A7. Lembar Observasi Respon Anak 
LEMBAR OBSERVASI  
RESPOK ANAK 
Penggunaan Buku Bergambar berbasis Multikultural untuk Menstimulasi 
Karakter Cinta Tanah Air berjudul “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
A. Identitas 
Nama Anak   : 
Nama Sekolah   : 
Kelompok   : 
Hari/Tanggal   : 
Observer   : 
 
B. Petunjuk 
 Lembar Observasi respon anak ini untuk mengetahui respon anak usia 5-6 
tahun terhadap produk Buku Bergambar  berbasis multikultural untuk menstimulasi 
karakter cinta tanah air. Observer dapat memberikan tanda “D” di bawah kolom 
kriteria penilaian (Ya/Tidak) yang tersedia sesuai dengan respon yang muncul dari 
anak. Contoh: 
No Pernyataan 
Respon 
Anak Catatan 
Ya Tidak 
 Tampilan     
1 Gambar yang digunakan dalam buku 
bergambar menarik untuk anak 
V   
 
 Apabila terdapat hal lain yang perlu dicatat selama observasi, mohon ditulis 
dalam kolom yang tersedia, apabila tempat tidak mencukupi mohon di tulis di 
kertas tambahan yang tersedia. Atas kesediaan Bapak/Ibu sebagai observer untuk 
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mengamati respon anak dalam penggunan buku bergambar, peneliti mengucapkan 
terimakasih. 
C. Instrumen 
No Pernyataan 
Respon 
Anak Catatan 
Ya Tidak 
 Tampilan     
1 Gambar yang digunakan dalam buku 
bergambar menarik untuk anak 
   
2 Cover buku bergambar menarik untuk 
anak 
   
3 Anak dapat mempresentasikan isi buku 
berdasarkan sampul buku 
   
4 Warna buku bergambar menarik untuk 
anak 
   
 Penyajian    
5 Materi yang disajikan dalam buku 
bergambar menarik untuk anak 
   
6 Aktivitas yang disajikan dalam buku 
bergambar menarik untuk anak 
   
7 Kalimat yang digunakan dalam buku 
bergambar jelas untuk anak 
   
8 Simbol atau lambang yang digunakan 
dalam buku bergambar mudah dipahami 
   
 Kebahasaan    
9 Informasi disampaikan menggunakan 
bahasa yang mudah dimengerti untuk 
anak 
   
10 Tulisan dalam buku bergambar 
divisualisasikan dengan gambar 
memudahkan untuk anak 
   
11 Kosakata yang digunakan dalam buku 
bergambar mudah dipahami untuk anak 
   
12 Huruf yang digunakan dalam buku 
bergambar jelas untuk anak 
   
 Manfaat    
13 Isi materi memudahkan anak untuk 
mengenal keberagaman di Indonesia 
dalam pembelajaran Cinta Tanah Air 
   
14 Lembar aktivitas mendukung 
pembelajaran Cinta Tanah Air 
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15 Buku Bergambar efektif untuk 
menumbuhkan minta belajar anak 
   
16 Tokoh karakter dalam buku menarik 
untuk anak dalam mengenal 
keberagaman   
   
Jumlah    
 
D. Masukan dan Saran 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
Bantul,................................ 
Observer, 
 
 
................................................... 
NIP 
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Lampiran A8. Instrumen Observasi Karakter Cinta Tanah Air 
PEDOMAN OBSERVASI ASPEK PERILAKU CINTA TANAH AIR 
Nama Sekolah   : 
Kelompok   : 
Hari/Tanggal   : 
Observer   : 
Indikator Sub Indikator Skor 
1 2 3 4 
Menghargai 
keragaman Ras di 
Indonesia 
1. Anak tidak mengejek 
teman yang memiliki 
perbedaan  warna kulit, warna 
rambut, jenis rambut, dan ciri 
fisik lainnya 
    
2. Anak tidak mengejek 
teman yang memiliki 
perbedaan  warna kulit, warna 
rambut, jenis rambut, dan ciri 
fisik lainnya 
    
Menghargai 
keragaman agama 
di Indonesia 
 
Anak melaksanakan ibadah 
sesuai dengan agama masing-
masing 
    
4. Anak tidak menganggu 
teman yang beribadah 
    
5. Anak tidak mengejek 
teman yang memilki agama 
yang berbeda 
    
6. Anak bermain dengan 
semua tanpa memandang 
agama 
    
Menghargai 
keragaman seni di 
Indonesia 
7. Anak menonton 
pertunjukkan seni Indonesia 
    
8. Anak memainkan 
pertunjukkan seni (bermain 
wayang/ menari tarian 
indonesia/ dll) 
    
9. Anak memainkan alat 
musik khas Indonesia 
    
10. Anak merawat alat musik 
khas Indonesia 
    
Menghargai 
keragaman tempat 
11. Anak menceritakan 
keunikan tempat wisata di 
Indonesia 
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wisata di 
Indonesia 
12. Anak berkunjung ke 
tempat wisata di Indonesia 
    
Menghargai 
keragaman 
makanan di 
Indonesia 
13. Anak memilih makanan 
khas Indonesia 
    
14. Anak makan makanan 
Indonesia 
    
15. Anak membeli makanan 
Indonesia 
    
Menghargai 
keragaman flora-
fauna di Indonesia 
16. Anak merawat tanaman 
dilingkungan sekitar 
    
17. Anak merawat hewan 
dilingkungan sekitar 
    
18. Anak menceritakan 
keunikan tanaman/hewan 
khas Indonesia 
    
∑ 18     
 
Kriteria Penilaian 
Nilai Deskripsi 
1 Anak belum menunjukkan kemauan berperilaku sesuai yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukkan kemauan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan 
3 Anak telah menunjukkan perilaku sesuai yang diharapkan dengan bantuan atau diingatkan 
4 Anak berperilaku sesuai dengan yang diharapakan dan sudah tidak perlu diingatkan 
 
 
Yogyakarta, ...................... 
Observer, 
 
................................. 
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LAMPIRAN 2 
HASIL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
2A
• Hasil Data Skala Penilaian Ahli Materi
2B
• Hasil Data Skala Penilaian Ahli Media
2C
• Hasil Data Angket Respon Guru
2D
• Hasil Data Observasi Respon Anak
2E
• Hasil Data Observasi Karakter Cinta Tanah Air
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Lampiran 2A. Hasil Data Skala Penilaian Ahli Materi 
No Butir Pernyataan Skor 
  Aspek Pendahuluan   
1 Kejelasan judul buku bergambar 5 
2 Kesesuaian judul buku bergambar dengan isi buku bergambar 5 
3 Keruntutan daftar isi 5 
4 Kesesuaian daftar isi dengan penomoran halaman 5 
5 Kesesuaian kata pengantar dengan isi buku bergambar 5 
6 Kesesuaian isi pendahuluan dengan isi buku bergambar 5 
7 Kesesuaian peta konsep dengan isi  buku bergambar 4 
8 Kejelasan sasaran pengguna buku bergambar 5 
9 Kejelasan langkah- langkah penggunaan buku bergambar 4 
Jumlah 43 
Rata- Rata 4,78 
Kriteria Sangat Layak 
  Aspek Pembelajaran   
10 Kejelasan rumusan kompetensi dasar dalam pengembangan isi buku bergambar 5 
11 Kejelasan rumusan indikator karakter cinta tanah air dalam buku bergambar 4 
12 Kejelasan tujuan dalam buku bergambar  5 
13 Kesesuaian tujuan buku bergambar dengan indikator yang akan dicapai 5 
14 Kejelasan petunjuk penilaian untuk menilai aktivitas dalam buku bergambar 4 
15 Kejelasan rubrik penilaian untuk menilai aktivitas dalam buku bergambar 4 
Jumlah 27 
Rata- Rata 4,5 
Kriteria Sangat Layak 
  Aspek Muatan Isi   
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16 Kejelasan komponen muatan materi pengetahuan Tanah Air berbasis multikultural 5 
17 Kejelasan komponen muatan materi sikap Cinta Tanah Air berbasis multikultural 4 
18 Kesesuaian isi buku bergambar berbasis multikultural terhadap pengetahuan tanah air anak 5 
19 Kesesuaian isi buku bergambar berbasis multikultural terhadap perilaku cinta tanah air anak 4 
20 Kesesuaian isi buku bergambar dengan kompetensi dasar (KD) dalam kurikulum 2013 PAUD 4 
21 Kesesuaian isi buku bergambar dengan Indikator dalam kurikulum 2013 PAUD 4 
22 
Keterpaduan muatan materi dengan muatan aktivitas dalam buku 
bergambar berbasis multikultural untuk menstimulasi karakter 
cinta tanah air 
5 
23 Keruntutan isi materi 4 
24 Kemenarikan isi materi dalam buku bergambar 5 
25 Ketepatan isi materi secara teoritis 4 
26 Ketepatan isi materi secara praktis 4 
27 Kebenaran substansi isi materi dalam buku bergambar 4 
28 Keterbaruan isi materi dalam buku bergambar 4 
29 Kesesuaian isi materi dengan pendekatan multikultural 5 
30 Kejelasan Isi materi bertema multikultural 5 
31 Kesesuaian isi dengan muatan multikultural terhadap aspek pengetahuan tanah air 5 
32 Kesesuaian isi dengan muatan multikultural terhadap aspek sikap cinta tanah air 4 
Jumlah 75 
Rata- Rata 4,41 
Kriteria Sangat Layak 
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  Aspek Muatan Aktivitas   
33 Kejelasan komponen muatan aktivitas dalam buku bergambar 4 
34 Kejelasan petunjuk untuk mengerjakan aktivitas 4 
35 Runtutan aktivitas/tugas yang disajikan secara komprehensif 4 
36 Kesesuaian aktivitas/ tugas dengan kompetensi dasar 5 
37 Kesesuaian aktivitas/ tugas dengan indikator 4 
38 Kesesuaian aktivitas dengan isi materi proporsional 5 
Jumlah 26 
Rata- Rata 4,33 
Kriteria Sangat Layak 
  Aspek Bahasa   
39 Bahasa yang digunakan dalam buku bergambar sesuai dengan tahapan perkembangan bahasa anak 4 
40 Keterampilan bahasa dalam produk buku bergambar sesuai dengan konsep perkembangan literasi dini anak usia 5-6 tahun 5 
41 Tulisan dalam buku bergambar sesuai dengan karakteristik perkembangan menulis anak usia 5-6 tahun 5 
42 Kesesuaian tulisan yang disimbolisasikan dengan gambar 4 
43 Bacaan dalam buku bergambar sesuai dengan karakteristik perkembangan membaca anak usia 5-6 tahun 4 
44 Kosakata yang digunakan sesuai dengan karakteristik perkembangan kosakata anak usia 5-6 tahun 5 
45 Keefektifan bahasa yang digunakan  4 
46 Kefesienan bahasa yang digunakan  4 
47 Bahasa dalam buku bergambar mudah dimengerti oleh anak 5 
48 Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar 5 
Jumlah 45 
Rata- Rata 4,5 
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Kriteria Sangat Layak 
  Fasilitasi Cinta Tanah Air   
49 Materi menyajikan informasi tentang ragam ras-agama di Indonesia 4 
50 Materi menyajikan informasi tentang ragam seni di Indonesia 5 
51 Materi menyajikan informasi tentang ragam hasil produk (makanan) di Indonesia 4 
52 Materi menyajikan informasi tentang ragam keindahan alam (tempat wisata) di Indonesia 5 
53 Materi menyajikan informasi tentang ragam flora-fauna di Indonesia 4 
Jumlah 22 
Rata- Rata 4,4 
Kriteria Sangat Layak 
  Kebermanfaatan   
54 
Kebermanfaatan buku bergambar berbasis multikultural untuk 
mengenalkan informasi pengetahuan Tanah Air Anak Usia 5-6 
Tahun 
5 
55 Kebermanfaatan buku bergambar berbasis multikultural untuk menstimulasi perilaku cinta Tanah Air Anak Usia 5-6 Tahun 4 
56 Kebermanfaatan buku bergambar berbasis multikultural sebagai 
bahan ajar dalam tema “Tanah Airku” 5 
57 Kebermanfaatan buku bergambar sebagai media pembelajaran anak 5 
58 Kebermanfaatan buku bergambar dalam memotivasi anak dalam belajar 5 
Jumlah 24 
Rata- Rata 4,8 
Kriteria Sangat Layak 
Jumlah Keseluruhan 262 
Rata- Rata 4,52 
Kriteria Sangat Layak 
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Lampiran 2B. Hasil Data Skala Penilaian Ahli Media 
No Butir Pernyataan Skor 
Aspek Kegrafikkan 
1 Kesesuaian ukuran buku bergambar 4 
2 Ketepatan jenis kertas cetak 4 
3 Bahan buku aman digunakan 4 
4 Kemenarikan desain sampul 5 
5 Kesesuaian tampilan sampul buku bergambar dengan isi buku 4 
6 Proporsional layout sampul depan (tata letak teks dan gambar) 4 
7 Kemenarikan tampilan sampul belakang 4 
8 Keserasian layout atau tata letak 4 
9 Pengorganisasian tata letak tulisan, simbol, lambang dan gambar 4 
10 Ruang spasi/ kosong dalam buku bergambar memiliki proporsi yang baik 5 
11 Kesesuaian jenis huruf yang digunakan sesuai untuk anak usia 5-6 tahun 5 
12 Kesesuaian ukuran huruf yang digunakan sesuai untuk anak usia 5-6 tahun 4 
13 Keterbacaan tulisan dalam buku 5 
14 Kemenarikan warna huruf yang digunakan dalam buku 4 
15 Keserasian ilustrasi/ gambar dengan isi materi 4 
16 Kemenarikan gambar untuk anak usia 5-6 tahun 4 
17 Kualitas gambar yang jelas untuk anak usia 5-6 tahun 4 
18 Keserasian penggunaan komposisi warna (keseimbangan warna) 4 
19 Kemenarikan penggunaan warna dalam buku 4 
Jumlah 80 
Rerata 4,21 
Kriteria Layak 
Aspek Penyajian 
20 Ketersediaan judul dalam setiap materi 5 
21 Keruntututan penyusunan isi materi 4 
22 Memuat kegiatan yang interaktif (stimulus-respon) 5 
23 Ketersediaan nama aktivitas (lembar kegiatan anak) 5 
24 Kejelasan petunjuk pengerjaan aktivitas (lembar kegiatan anak) 4 
25 Keruntutan aktivitas yang disajikan 5 
26 Kejelasan contoh dalam lembar aktivitas anak 4 
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27 Ketersediaan ruang untuk mengerjakan dalam lembar aktivitas 5 
28 Ketersediaan ruang untuk pemberian nilai 5 
Jumlah 42 
Rerata 4,67 
Kriteria Sangat Layak 
Aspek Pemanfaatan 
29 Kemudahan dalam penggunaan buku bergambar 4 
30 Kemudahan pencarian halaman buku bergambar 4 
31 Kemudahan bahasa yang digunakan 4 
32 Ketersediaan contoh dalam lembar aktivitas untuk mempermudah dalam mengerjakan 5 
33 Ketersediaan ilustrasi/gambar sebagai media untuk anak memperoleh informasi 4 
34 Buku menyajikan materi dan aktivitas yang memungkinkan anak untuk memperoleh informasi 5 
35 Buku dapat digunakan secara mandiri oleh anak atau dengan bantuan guru 5 
36 Buku dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran cinta tanah air 5 
37 Buku dapat mendukung proses pembelajaran cinta tanah air 5 
38 Buku memotivasi anak untuk belajar tentang tanah air 5 
39 Materi up to date serta menarik untuk anak usia 5-6 tahun 4 
40 Memiliki daya tarik dengan warna, gambar/ilustrasi, dan huruf 4 
41 Buku menyajikan lembar aktivitas yang memungkinkan anak memberikan respon dari muatan materi 5 
Jumlah 59 
Presentase Peelitian 4,54 
Kriteria Sangat Layak 
Konsistensi 
42 Konsistensi format layout dalam buku bergambar 4 
43 Konsistensi jenis huruf dalam buku bergambar 5 
44 Konsistensi ukuran huruf dalam buku bergambar 5 
45 Konsistensi desain background dalam buku bergambar 5 
46 Konsistensi warna dalam buku bergambar 5 
47 Konsistensi jarak spasi dalam buku bergambar 4 
48 Konsistensi margins dalam buku bergambar 4 
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49 Konsistensi format halaman dalam buku bergambar 4 
Jumlah 36 
Presentase Peelitian 4,5 
Kriteria Sangat Layak 
Aspek Bahasa 
50 Buku bergambar dapat sebagai media mengenalkan literasi baca tulis awal untuk anak usia5-6 tahun 4 
51 Tulisan dalam buku bergambar mudah dipahami anak 4 
52 Tulisan dalam buku bergambar sederhana 4 
53 Kesesuaian tulisan yang disimbolisasikan dengan gambar 4 
54 Keefektifan bahasa yang digunakan  4 
55 Kefesienan bahasa yang digunakan  4 
56 Bahasa dalam buku bergambar mudah dimengerti oleh anak 5 
57 Kosakata mudah dipahami 5 
Jumlah 34 
Presentase Peelitian 4,25 
Kriteria Sangat Layak 
Total 251 
Presentase Peelitian 4,40 
Kriteria Sangat Layak 
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Lampiran 2A. Hasil Data Angket Respon Guru 
 
1. Hasil Uji Coba Lapangan Awal 
 
No Pernyataan 
Hasil Angket 
Jumlah Guru 
1 
Guru 
2 
Guru 
3 
Guru 
4 
Guru 
5 
Guru 
6 
Guru 
7 
Guru 
8 
Guru 
9 
Tampilan    
1 Teks atau tulisan dalam Buku Bergambar dapat terbaca dengan jelas 4 3 4 4 3 2 4 3 4 31 
2 Gambar yang disajikan dalam Buku Bergambar memiliki kualitas bagus 3 4 3 3 3 2 4 3 4 29 
3 
Gambar yang digunakan dalam Buku 
Bergambar menarik untuk anak usia 5-6 
tahun 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 31 
4 Cover Buku Bergambar menarik untuk anak usia 5-6 tahun 3 2 3 4 4 2 3 3 4 28 
5 
Gambar dan teks sederhana yang ada 
dalam Buku Bergambar sesuai dengan 
materi pembelajaran 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 
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6 
Isi Buku Bergambar lebih banyak 
menekankan gambar untuk memudahkan 
anak memperoleh informasi 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
Jumlah 187 
Presentase Peelitian 3,46 
Kriteria Layak 
Penyajian   
7 Isi (Materi-aktivitas) yang disajikan dalam Buku Bergambar jelas 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 
8 Penyajian isi (Materi-aktivitas) dalam Buku Bergambar runtut 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 
9 Kalimat yang digunakan dalam Buku Bergambar jelas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
10 Kalimat yang digunakan dalam Buku Bergambar sederhana 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
11 Simbol atau lambang yang digunakan dalam Buku Bergambar mudah dipahami 4 3 4 3 3 4 3 3 4 31 
Jumlah 154 
Presentase Peelitian 3,42 
Kriteria Layak 
Kebahasaan   
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12 Informasi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 
13 
Tulisan dalam Buku Bergambar 
divisualisasikan dengan gambar untuk 
memudahkan anak usia 5-6 tahun 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
14 
Kosakata yang digunakan dalam Buku 
Bergambar mudah dipahami anak usia 5-
6 tahun 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
15 
Huruf yang digunakan dalam Buku 
Bergambar jelas untuk anak usia 5-6 
tahun 
4 3 4 3 3 2 3 3 2 27 
Jumlah 110 
Presentase Peelitian 3,06 
Kriteria Layak 
Manfaat   
16 
Buku Bergambar mudah digunakan 
dalam proses pembelajaran Cinta Tanah 
Air 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 
17 
Materi keberagaman di Indonesia dapat 
digunakan sebagai materi dalam proses 
pembelajaran Cinta Tanah Air 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 
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18 Buku Bergambar efektif untuk menumbuhkan minta belajar anak 3 3 3 3 3 3 4 4 2 28 
19 
Buku Bergambar dapat digunakan 
sebagai media anak untuk menstimulasi 
karakter cinta tanah air  
4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 
20 
Buku Bergambar dapat digunakan 
sebagai bahan ajar guru untuk 
menstimulasi karakter cinta tanah air 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 31 
21 
Bapak/ Ibu tertarik untuk menggunakan 
Buku Bergambar bergambar berbasis 
multikultural untuk menstimulasi karakter 
cinta tanah air dalam proses pembelajaran  
4 3 4 3 3 3 4 4 3 31 
Jumlah 179 
Presentase Peelitian 3,31 
Kriteria Layak 
Total 630 
Presentase Penelitian 3,33 
Kriteria Layak 
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2. Hasil Uji Coba Lapangan Utama 
No Pernyataan 
Hasil Angket 
Jumlah Responden (Guru) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tampilan    
1 Teks atau tulisan dalam Buku Bergambar dapat terbaca dengan jelas 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 59 
2 Gambar yang disajikan dalam Buku Bergambar memiliki kualitas bagus 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 61 
3 
Gambar yang digunakan dalam Buku 
Bergambar menarik untuk anak usia 5-6 
tahun 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 65 
4 Cover Buku Bergambar menarik untuk anak usia 5-6 tahun 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 3 56 
5 
Gambar dan teks sederhana yang ada dalam 
Buku Bergambar sesuai dengan materi 
pembelajaran 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 61 
6 
Isi Buku Bergambar lebih banyak 
menekankan gambar untuk memudahkan 
anak memperoleh informasi 
3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 65 
Jumlah 367 
Rerata 3,40 
Kriteria Layak 
Penyajian   
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7 Isi (Materi-aktivitas) yang disajikan dalam Buku Bergambar jelas 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 64 
8 Penyajian isi (Materi-aktivitas) dalam Buku Bergambar runtut 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 65 
9 Kalimat yang digunakan dalam Buku Bergambar jelas 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 64 
10 Kalimat yang digunakan dalam Buku Bergambar sederhana 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 62 
11 Simbol atau lambang yang digunakan dalam Buku Bergambar mudah dipahami 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 62 
Jumlah 317 
Rerata 3,52 
Kriteria Sangat Layak 
Kebahasaan   
12 Informasi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 61 
13 
Tulisan dalam Buku Bergambar 
divisualisasikan dengan gambar untuk 
memudahkan anak usia 5-6 tahun 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 63 
14 
Kosakata yang digunakan dalam Buku 
Bergambar mudah dipahami anak usia 5-6 
tahun 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 61 
15 Huruf yang digunakan dalam Buku Bergambar jelas untuk anak usia 5-6 tahun 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 63 
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Jumlah 248 
Rerata 3,44 
Kriteria Layak 
Manfaat   
16 Buku Bergambar mudah digunakan dalam proses pembelajaran Cinta Tanah Air 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
17 
Materi keberagaman di Indonesia dapat 
digunakan sebagai materi dalam proses 
pembelajaran Cinta Tanah Air 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 65 
18 Buku Bergambar efektif untuk menumbuhkan minta belajar anak 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 65 
19 
Buku Bergambar dapat digunakan sebagai 
media anak untuk menstimulasi karakter cinta 
tanah air  
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 64 
20 
Buku Bergambar dapat digunakan sebagai 
bahan ajar guru untuk menstimulasi karakter 
cinta tanah air 
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 65 
21 
Bapak/ Ibu tertarik untuk menggunakan Buku 
Bergambar bergambar berbasis multikultural 
untuk menstimulasi karakter cinta tanah air 
dalam proses pembelajaran  
4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 62 
Jumlah 393 
Rerata 3,64 
Kriteria Sangat Layak 
Total 1325 
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Presentase Peelitian 3,51 
Kriteria Sangat Layak 
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Lampiran 2C. Hasil Data Observasi Respon Anak 
 
1. Hasil Uji Coba Lapangan Awal 
No Indikator 
Hasil Pengamatan       
Jumlah A
1 
A
2 
A
3 
A
4 
A
5 
A
6 
A
7 
A
8 
A
9 
A1
0 A11 
A1
2 A13 A14 A15 
  Tampilan                                  
1 Gambar yang digunakan dalam buku bergambar menarik untuk anak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 
2 Cover buku bergambar menarik untuk anak 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 24 
3 Anak dapat mempresentasikan isi buku berdasarkan sampul buku 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 26 
4 Warna buku bergambar menarik untuk anak 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 25 
Jumlah 104 
Presentase Peelitian 87% 
Kriteria Sangat Layak 
  Penyajian                                 
5 Materi yang disajikan dalam buku bergambar menarik untuk anak 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 27 
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6 Aktivitas yang disajikan dalam buku bergambar menarik untuk anak 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 26 
7 Kalimat yang digunakan dalam buku bergambar jelas untuk anak 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 26 
8 
Simbol atau lambang yang digunakan 
dalam buku bergambar mudah 
dipahami 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 28 
Jumlah 107 
Presentase Peelitian 89% 
Kriteria Sangat Layak 
  Kebahasaan                                 
9 
Informasi disampaikan menggunakan 
bahasa yang mudah dimengerti untuk 
anak 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 23 
10 
Tulisan dalam buku bergambar 
divisualisasikan dengan gambar 
memudahkan untuk anak 
1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 23 
11 Kosakata yang digunakan dalam buku bergambar mudah dipahami untuk anak 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 25 
12 Huruf yang digunakan dalam buku bergambar jelas untuk anak 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 25 
Jumlah 96 
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Presentase Peelitian 80% 
Kriteria Layak 
  Manfaat                                 
13 
Isi materi memudahkan anak untuk 
mengenal keberagaman di Indonesia 
dalam pembelajaran Cinta Tanah Air 
2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 25 
14 Lembar aktivitas mendukung pembelajaran Cinta Tanah Air 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 25 
15 Buku Bergambar efektif untuk menumbuhkan minta belajar anak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 
16 
Tokoh karakter dalam buku menarik 
untuk anak dalam mengenal 
keberagaman   
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 28 
Jumlah 107 
Presentase Peelitian 89% 
Kriteria Sangat Layak 
Total 414 
Presentase Peelitian 86% 
Kriteria Sangat Layak 
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2. Hasil Uji Coba Lapangan Utama 
No Indikator 
Hasil Pengamatan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  Tampilan                                                                
1 
Gambar yang 
digunakan dalam 
buku bergambar 
menarik untuk 
anak 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
2 
Cover buku 
bergambar 
menarik untuk 
anak 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 56 
3 
Anak dapat 
mempresentasikan 
isi buku 
berdasarkan 
sampul buku 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
4 
Warna buku 
bergambar 
menarik untuk 
anak 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 53 
Jumlah 223 
Presentase Peelitian 93% 
Kriteria Sangat Layak 
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  Penyajian                                                               
5 
Materi yang 
disajikan dalam 
buku bergambar 
menarik untuk 
anak 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 53 
6 
Aktivitas yang 
disajikan dalam 
buku bergambar 
menarik untuk 
anak 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
7 
Kalimat yang 
digunakan dalam 
buku bergambar 
jelas untuk anak 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 55 
8 
Simbol atau 
lambang yang 
digunakan dalam 
buku bergambar 
mudah dipahami 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 51 
Jumlah 214 
Presentase Peelitian 89% 
Kriteria Sangat Layak 
  Kebahasaan                                                               
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9 
Informasi 
disampaikan 
menggunakan 
bahasa yang 
mudah dimengerti 
untuk anak 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
10 
Tulisan dalam 
buku bergambar 
divisualisasikan 
dengan gambar 
memudahkan 
untuk anak 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 49 
11 
Kosakata yang 
digunakan dalam 
buku bergambar 
mudah dipahami 
untuk anak 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 52 
12 
Huruf yang 
digunakan dalam 
buku bergambar 
jelas untuk anak 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 57 
Jumlah 214 
Presentase Peelitian 89% 
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Kriteria Sangat Layak 
  Manfaat                                                               
13 
Isi materi 
memudahkan 
anak untuk 
mengenal 
keberagaman di 
Indonesia dalam 
pembelajaran 
Cinta Tanah Air 
1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 46 
14 
Lembar aktivitas 
mendukung 
pembelajaran 
Cinta Tanah Air 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
15 
Buku Bergambar 
efektif untuk 
menumbuhkan 
minat belajar anak 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60 
16 
Tokoh karakter 
dalam buku 
menarik untuk 
anak dalam 
mengenal 
keberagaman   
2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
Jumlah 219 
Presentase Peelitian 91% 
Kriteria Sangat Layak 
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Total 870 
Presentase Peelitian 91% 
Kriteria Sangat Layak 
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Hasil Skor Observasi Perilaku Cinta Tanah Air 
 
ANAK 
Kel. Kontrol  
ANAK 
Kel. Eksperimen 
PRE 
TEST 
POST 
TEST  
PRE 
TEST 
POST 
TEST 
B1 37 30  A1 31 60 
B2 25 38  A2 25 53 
B3 35 36  A3 28 58 
B4 30 36  A4 30 58 
B5 28 34  A5 30 54 
B6 28 35  A6 35 59 
B7 35 31  A7 33 63 
B8 34 28  A8 28 66 
B9 30 36  A9 30 60 
B10 31 30  A10 30 64 
B11 29 34  A11 29 50 
B12 25 38  A12 34 62 
B13 30 41  A13 29 58 
B14 30 41  A14 36 56 
B15 30 32  A15 28 58 
B16 34 28  A16 29 60 
B17 26 35  A17 32 55 
B18 34 38  A18 30 60 
B19 30 33  A19 29 58 
B20 29 35  A20 35 63 
B21 24 35  A21 34 65 
B22 31 35  A22 30 64 
B23 38 28  A23 28 63 
B24 29 29  A24 30 61 
B25 23 35  A25 28 61 
B26 25 34  A26 30 64 
B27 37 25  A27 33 53 
B28 29 33  A28 26 52 
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LAMPIRAN 3 
DATA HASIL PENGHITUNGAN SPSS 
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1. Uji Normalitas Pre Test 
Tests of Normality 
 
Kelompok 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai Pre Eksperimen ,230 28 ,001 ,940 28 ,108 
Pre Kontrol ,164 28 ,052 ,953 28 ,237 
 
2. Uji Normalitas Post Test 
Tests of Normality 
 
Kelompok 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai Post Eksperimen ,137 28 ,190 ,958 28 ,318 
Post Kontrol ,140 28 ,173 ,964 28 ,421 
 
 
3. Uji Homogenitas Pre Test 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Pretest Based on Mean 3,060 1 54 ,086 
Based on Median 3,101 1 54 ,084 
Based on Median and with 
adjusted df 
3,101 1 48,748 ,085 
Based on trimmed mean 3,011 1 54 ,088 
 
4. Uji Homogenitas Post Test 
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Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Postest Based on Mean ,831 1 54 ,366 
Based on Median ,436 1 54 ,512 
Based on Median and with 
adjusted df 
,436 1 52,706 ,512 
Based on trimmed mean ,690 1 54 ,410 
 
5. Hasil SPSS Uji-t Independent Pre Test 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of 
Means 
F Sig. t df 
Hasil Belajar Equal variances assumed 3,060 ,086 ,154 54 
Equal variances not 
assumed   
,154 47,242 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
Hasil Belajar Equal variances assumed ,878 ,143 ,928 
Equal variances not assumed ,878 ,143 ,928 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 
Hasil Belajar Equal variances assumed -1,718 2,004 
Equal variances not assumed -1,724 2,010 
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6. Hasil SPSS Uji-t Independent Post Test 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of 
Means 
F Sig. t df 
Hasil Belajar Equal variances assumed ,232 ,632 23,316 54 
Equal variances not 
assumed   
23,316 53,744 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
Hasil Belajar Equal variances assumed ,000 25,536 1,095 
Equal variances not assumed ,000 25,536 1,095 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 
Hasil Belajar Equal variances assumed 23,340 27,731 
Equal variances not assumed 23,340 27,732 
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7. Uji-t Berpasangan 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower 
Pair 1 Pretest - Posttest -28,857 4,511 ,853 -30,606 
 
Paired Samples Test 
 
 
t df Sig. (2-tailed) 
Paired Differences 
95% Confidence Interval of 
the Difference Upper 
Pair 1 Pretest - Posttest -27,108 -33,850 27 ,000 
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LAMPIRAN 4 
PENGEMBANGAN RENCANA 
PEMBELAJARAN (LESSON PLAN) 
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LESSON PLAN 1 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR  
(Keragaman Agama di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Agama/ Mengenali Agama Anak Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, bermain peran, diskusi, penugasan, 
demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Membantu anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai perbedaan:  mengenalkan 
pengetahuan keragaman agama di Indonesia, 
mengenalkan perilaku menghargai keragaman agama di 
Indonesia dan perilaku menyayangi semua anak tanpa 
memandang perbedaan. 
Materi : Konsep menghargai keragaman agama di Indonesia: 
pengetahuan: agama di Indonesia, sikap untuk 
menghargai keragaman dan perilaku untuk menyayangi 
semua teman. 
Bahan ajar/Bahan 
Ajar 
: Buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi “Aku Anak Indonesia”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa topik pada hari 
tersebut yakni tentang ragam agama di Indonesia, 
guru memberikan pengantar dengan memberikan 
informasi tentang makna “Keragaman”, 
“Agama” “Indonesia”. 
4. Pendidik dan anak berdiskusi dengan buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 
tokoh anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang memiliki agama berbeda serta 
tempat ibadah berbeda serta sikap yang 
ditunjukkan oleh anak tersebut. 
5. Pertanyaan penguatan dari diskusi tadi seperti: 
“Ciri-ciri 6 anak Indonesia dalam Bahan ajar 
buku?” . “Apa agama ya dianut?” “Dimana anak 
beribadah?” “Bolehkah kita mengejek teman 
yang berbeda agama?” dan “Bagaimana sikap 
yang ditunjukkan apabila memiliki teman yang 
memiliki agama berbeda?” 
Kegiatan Inti: 
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1. Anak bermain peran dengan tema “Keragaman 
Agama” 
2. Anak menulis masing-masing agama dan 
memilih tempat ibadah sesuai agama yang dianut 
3. Anak menghubungkan gambar anak dengan 
tempat ibadah yang sesuai 
4. Anak bercerita dengan gambar tentang sikap 
yang ditunjukkan untuk menghargai keragaman 
agama di Indonesia 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan rasa sayang kepada semua 
teman di kelas. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Ragam Agama di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman agama di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap 
perilaku anak, memberi penilaian dan apresiasi 
kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 2 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Seni Pertunjukkan di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Seni/ Mengenali Seni Pertunjukkan Khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Membantu anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai seni prtunjukkan yang bermacam- macam:  
mengenalkan keragaman seni pertunjukkan di Indonesia, 
mengenalkan perilaku menghargai keragaman seni 
pertunjukkan di Indonesia dan mempraktikkan bermain seni 
pertunjukkan. 
Materi : Konsep menghargai keragaman pertunjukkan seni di 
Indonesia: pengetahuan seni pertunjukkan di Indonesia, sikap 
untuk menghargai seni pertunjukkan di Indonesia dan 
bermain seni pertunjukkan di Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: 1. Buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Wayang Kulit 
3. Wayang Golek 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas 
dengan bernyanyi “Gundul- Gundul Pacul”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut 
yakni tentang ragam seni pertunjukkan di Indonesia, 
guru memberikan pengantar dengan memberikan 
informasi tentang makna “Keragaman”, “Seni 
Pertunjukkan” “Indonesia”. 
4. Pendidik dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang 
masing- masing memilki kesukaan seni pertunjukkan 
Indonesia yang berbeda- beda, nama seni 
pertunjukkan dan sikap yang ditunjukkan untuk 
menghargai keragaman seni pertunjukkan di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 anak Indonesiatadi 
seperti: “Apa seni pertunjukkan yang disukai masing- 
masing tokoh dalam buku?” . “Apa nama seni 
pertunjukkan?” “Apa yang menjadi ciri masing- 
masing seni pertunjukkan?” dan “Bagaimana sikap 
yang ditunjukkan apabila memiliki teman yang 
memiliki kesukaaan seni pertunjukkan berbeda?” 
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“Bagaimana menghargai pertunjukkan seni di 
Indonesia yang bermacam-macam?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama seni pertunjukkan di 
Indonesia 
2. Anak mencocokkan nama seni pertunjukkan di 
Indonesia dan gambar yang melambangkannya 
3. Anak memilih seni pertunjukkan yang paling disukai 
4. Anak memainkan wayang dan kuda lumping 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan ragam seni pertunjukkan di 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal Seni Pertunjukkan khas Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Seni Pertunjukkan di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 3 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Alat Musik di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Seni/ Mengenali Alat Musik Khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai alat musik khas Indonesia yang bermacam- macam:  
mengenalkan keragaman alat musik di Indonesia, mengenalkan 
perilaku menghargai alat musik di Indonesia dan mempraktikkan 
bermain alat musik Indonesia. 
Materi : Konsep menghargai keragaman alat musik di Indonesia: 
pengetahuan alat musik di Indonesia, sikap untuk menghargai alat 
musik di Indonesia dan bermain alat musik khas Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Seruling 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas dengan 
bernyanyi “Gambang Suling”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut 
yakni tentang ragam alat musik di Indonesia, guru 
memberikan pengantar dengan memberikan informasi 
tentang makna “Keragaman”, “Alat Musik” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang masing- 
masing memilki kesukaan alat musik khas Indonesia yang 
berbeda- beda, nama alat musik khas, asal daerah musik 
khas dan sikap yang ditunjukkan untuk menghargai 
keragaman alat musik di Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 anak Indonesia “Apa 
alat musik khas Indonesia kesukaan 6 tokoh?” . “Apa nama 
alat musik khas?”, “Darimana asal daerahnya?” dan 
“Bagaimana sikap yang ditunjukkan apabila memiliki 
teman yang memiliki alat musik khas berbeda?” 
“Bagaimana menghargai keragaman alat musik khas di 
Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak mewarnai alat musik seruling 
2. Anak mengelompokkan alat musik khas Indonesia 
3. Anak memilih alat musik khas Indonesia yang paling 
disukai 
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4. Anak memainkan seruling 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan dari ragam alat musik di 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal Alat Musik khas Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan keberagaman 
Alat Musik di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku anak, 
memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 4 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Makanan di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Produk Khas Indonesia/ Mengenali Makanan Khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, praktik, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai makanan Indonesia yang sebagai produk buatan 
Indonesia:  mengenalkan keragaman makanan khas Indonesia, 
mengenalkan perilaku menghargai makanan khas Indonesia dan 
mempraktikkan mencicipi makanan khas Indonesia. 
Materi : Konsep menghargai keragaman makanan di Indonesia: 
pengetahuan macam makanan di Indonesia, sikap untuk 
menghargai ragam makanan di Indonesia dan mencicipi makanan 
khas Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Makanan khas Indonesia (Putu Ayu, Lumpia, Sate) 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas dengan 
bernyanyi “Abang Tukang Bakso”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut yakni 
tentang ragam makanan khas Indonesia, guru memberikan 
pengantar dengan memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Makanan” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar buku “Bangga 
Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak Indonesia yang 
berasal dari daerah berbeda yang masing- masing memilki 
kesukaan makanan khas Indonesia yang berbeda- beda, 
pengetahuan nama makanan khas, dan sikap yang 
ditunjukkan untuk menghargai keragaman makanan khas di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak Indonesia 
“Apa makanan khas Indonesia kesukaan 6 tokoh?” . “Apa 
nama makanan khas Indonesia?”, dan “Bagaimana 
menghargai keragaman makanan khas di Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama makanan khas Indonesia 
2. Anak mengelompokkan makanan khas Indonesia 
3. Anak memilih makanan khas Indonesia yang paling 
disukai 
4. Anak mencicipi makanan khas Indonesia 
Kegiatan Penutup 
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1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan dari ragam makanan khas di 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal Makanan khas Indonesia” 
5. Anak memberi kesimpulan terkait dengan keberagaman 
Makanan khas di Indonesia 
6. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku anak, 
memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist indikator pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 5 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Tempat Wisata di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Keindahan Alam/ Mengenali Tempat Wisata di Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai keindahan tempat wisata di Indonesia yang 
bermacam-macam:  mengenalkan keragaman tempat wisata do 
Indonesia, mengenalkan perilaku menghargai keragaman tempat 
wisata di Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tempat wisata di Indonesia: pengetahuan 
macam tempat wisata di Indonesia, sikap untuk menghargai ragam 
tempat wisata di Indonesia dan menceritakan kunjungan ke tempat 
wisata di Indonesia. 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas dengan 
bernyanyi “Tanah Airku”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut 
yakni tentang ragam tempat wisata di Indonesia, guru 
memberikan pengantar dengan memberikan informasi 
tentang makna “Keragaman”, “Tempat Wisata” 
“Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang masing- 
masing memilki kesukaan tempat wisata Indonesia yang 
berbeda- beda, pengetahuan nama tempat wisata, letak 
daerah tempat wisata dan sikap yang ditunjukkan untuk 
menghargai keragaman tempat wisata di Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak Indonesia 
“Apa tempat wisata Indonesia kesukaan 6 tokoh?” . “Apa 
nama tempat wisata Indonesia?”, “Dimana letak tempat 
wisata?” dan “Bagaimana menghargai keragaman tempat 
wisata di Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak bermain peran dengan tema “Berkunjung ke 
Borobudur dan Tugu Jogja” 
2. Anak meniru tulisan nama tempat wisata di Indonesia 
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3. Anak mewarnai gambar tempat wisata di Indonesia 
“Rumah Gadang” 
4. Anak menghubungkan gambar tempat wisata dengan 
tulisan yang melambangkannya 
5. Anak memilih tempat wisata Indonesia yang paling disukai 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari ragam tempat wisata di 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal Tempat Wisata di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan keberagaman 
Tempat Wisata di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku anak, 
memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist indikator pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 6 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Tanaman di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Mengenali Tanaman khas Indonesia/ Buah Khas 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, praktik, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai keragaman tanaman khas di Indonesia:  mengenalkan 
keragaman tanaman khas di Indonesia, mengenalkan perilaku 
menghargai keragaman tanaman khas di Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tanaman khas di Indonesia: pengetahuan 
macam tanaman buah khas di Indonesia, sikap untuk menghargai 
ragam tanaman khas di Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Pohon Buah khas Indonesia 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas dengan 
bernyanyi. 
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut 
yakni tentang ragam tanaman buah khas di Indonesia, guru 
memberikan pengantar dengan memberikan informasi 
tentang makna “Keragaman”, “Tempat Wisata” 
“Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang masing- 
masing memilki kesukaan tanaman buah yang berbeda- 
beda, pengetahuan nama tanaman buah, dan sikap yang 
ditunjukkan untuk menghargai keragaman tempat wisata di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak Indonesia 
“Apa tanaman buah kesukaan 6 tokoh?” . “Apa nama 
tanaman buah khas Indonesia?”, dan “Bagaimana 
menghargai keragaman tempat wisata di Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak mengamati tanaman buah di lingkungan anak 
2. Anak mewarnai gambar buah durian 
3. Anak menghubungkan jumlah buah dengan angka yang 
menyimbolkannya 
4. Anak memilih buah khas Indonesia yang paling disukai 
Kegiatan Penutup 
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1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari ragam buah khas di 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal Tanaman Buah khas Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan keberagaman 
Tanaman Buah di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku anak, 
memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist indikator pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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LESSON PLAN 7 
 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR 
(Keragaman Fauna di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Mengenali Hewan khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia dalam hal 
menghargai keragaman hewan khas di Indonesia:  mengenalkan 
keragaman hewan khas di Indonesia, mengenalkan perilaku 
menghargai keragaman hewan khas di Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tanaman khas di Indonesia: pengetahuan 
macam tanaman buah khas di Indonesia, sikap untuk menghargai 
ragam tanaman khas di Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan 
Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Video tentang hewan khas Indonesias 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam kelas dengan 
bernyanyi. 
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari tersebut 
yakni tentang ragam hewan khas di Indonesia, guru 
memberikan pengantar dengan memberikan informasi 
tentang makna “Keragaman”, “Tempat Wisata” 
“Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang masing- 
masing memilki kesukaan hewan khas yang berbeda- beda, 
pengetahuan nama tempat wisata, dan sikap yang 
ditunjukkan untuk menghargai keragaman hewan khas 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak Indonesia 
“Apa hewan khas Indonesia kesukaan 6 tokoh?” . “Apa 
nama hewan khas Indonesia?”, dan “Bagaimana 
menghargai keragaman hewan khas Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama hewan khas di Indonesia 
2. Anak menggambar hewan khas Indonesia 
3. Anak memilih hewan khas Indonesia yang paling disukai 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari hewan khas Indonesia. 
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2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar tema 
“Mengenal hewan khas di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan keberagaman 
hewan khas di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku anak, 
memberi penilaian dan apresiasi kepada anak. 
Penilaian : 1. Cheklist indikator cinta tanah air (Observasi) 
2. Cheklist indikator pengetahuan tanah air (Penugasan) 
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan 
kuasanya, Buku Panduan stimulasi karakter cinta tanah air yang berisi rancangan 
materi, rencana pembelajaran (Lesson Plan), media pendukung berupa buku 
bergambar “Bangga Menjadi Anak Indonesia” dan pedoman penilaian karakter 
cinta tanah air untuk anak usia 5-6 tahun dapat terselesaikan dengan baik.  Buku 
Panduan ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi panduan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran karakter cinta tanah air berbasis keberagaman yang 
ada di Indonesia sehingga anak dapat memiliki pengetahuan, perasaan dan perilaku 
cinta terhadap tanah airnya, yakni Indonesia. 
 Pentingnya karakter cinta tanah air di negara Indonesia karena Indonesia 
merupakan negara kesatuan yang memiliki begitu banyak aspek keragaman, apabila 
seseorang tidak merasa memiliki Tanah Air yang ditunjukkan dengan menghargai 
akan keragaman yang ada di Indonesia maka begitu banyak permasalahan dapat 
muncul, seperti permasalahan persatuan yang dapat menyebabkan perkelahian antar 
ras, lupa identitas diri, tidak toleran, merasa malu akan negaranya, padahal disatu 
sisi apabila melihat Indonesia lebih luas, Indonesia adalah negara yang indah 
dengan keberagamannya yang dengan perilaku cinta itu yang dapat menyatukan 
perbedaan di Indonesia. Untuk itu, Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan dapat 
menjadi dasar dan titik awal bagi anak negeri dalam pembentukan karakter mulia. 
Taman Kanak-kanak dapat menjadi alternatif untuk menstimulasi karakter Cinta 
Tanah Air dalam rangka untuk mengenal lingkungan terdekatnya yakni tempat 
tinggalnya serta bekal untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan 
BUKU PANDUAN STIMULASI KARAKTER CINTA TANAH AIR iii 
 
dimasa depan. Untuk itu, perlunya stimulasi pembelajaran karakter cinta tanah air 
di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
 Pembelajaran karakter cinta tanah air dapat dilaksanakan terintegrasi 
(menyatu) dengan pembelajaran di kelas ketika memasuki tema pembelajaran 
“Tanah Airku”. Di sisi lain, guru juga bisa menggunakan rancangan kegiatan pada 
pembiasaan nilai karakter setiap harinya di sekolah ataupun digunakan oleh 
orangtua ketika anak belajar mandiri di rumah. Dalam melaksanakan pembelajaran 
menggunakan buku panduan, guru dapat menyusun kegiatan disesuaikan dengan 
materi yang telah dirancang serta menyesuaikan kegiatan dengan susunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Bahan Ajar buku bergambar  “Bangga 
Menjadi Anak Indonesia” berisi materi bergambar dan lembar kegiatan dapat 
digunakan sebagai pendukung dalam penyampaian informasi tentang keberagaman 
yang ada di Indonesia. Pedoman penilaian karakter cinta tanah air sebagai 
instrumen untuk mengetahui bagaiamana perilaku cinta tanah air anak yang muncul 
selama aktivitas pembelajaran. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan arahan dan saran dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga 
Buku Panduan stimulasi karakter cinta tanah air yang berisi rancangan materi, 
rencana pembelajaran, media buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” serta 
pedoman penilaian dapat bermanfaat untuk kemajauan pendidikan anak usia dini di 
Indonesia.          
       Yogyakarta,  Mei 2019 
Endah Tri Wahyuningsih 
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A. Stimulasi Karakter Cinta Tanah Air 
1. Karakter Cinta Tanah Air 
 Kata cinta menjadi sebuah kata umum diucapkan oleh setiap orang, cinta 
kepada Tuhan, cinta kepada orangtua, cinta kepada teman, dan lain- lain. Namun, 
mendengar “Cinta Tanah Air” di era saat ini masih jarang diucapkan dari lisan 
setiap orang yang tinggal di negaranya, yakni di Indonesia. Sebuah kalimat singkat 
yang mudah dikatakan dan menyimpan beribu makna namun sulit dilakukan 
dengan sepenuh hati. Ismawati dan Suryanto (2015) berpendapat bahwa cinta tanah 
air tergambar pada perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri, hal ini 
yang dimaksud negaranya sendiri adalah Indonesia. Sependapat dengan itu, 
Fadlillah (2013:40-41) menjelaskan bahwa Cinta tanah air adalah cara berfikir, 
bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 
yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
bangsa. 
 Lalu bagaimana dengan anak usia dini? Perlukah anak usia dini khusunya 
anak pada kelas Taman Kanak-kanak (4-6 tahun) memiliki perilaku cinta tanah air?. 
Cinta tanah air menjadi bagian dari 18 nilai karakter yang sedang digalakkan secara 
luas pada sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam pendidikan anak usia 
dini sebagai fondasi pendidikan awal untuk mencetak generasi yang berkarakter 
mulia dan sumber daya manusia yang berkualitas. Karakter dalam dunia pendidikan 
sering disebut sebagai pendidikan karakter. 
 Pendidikan karakter merupakan suatu proses mentransformasi atau 
perubahan perilaku seseorang oleh komponen nilai-nilai karakter itu sendiri, dalam 
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hal ini adalah nilai cinta tanah air. Dalam pembelajara karakter cinta tanah air perlu 
memperhatikan komponen pendidikan karakter. Lickona (1991:120) menjelaskan 
ada tiga komponen penting dalam membangun pendidikan karakter yaitu moral 
knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral) dan 
moral action (perbuatan bermoral). Lantas bagaimana 3 komponen karakater 
tersebut dalam pendidikan nilai karakter cinta tanah air, berikut 3 komponen dalam 
karakter cinta tanah air: 
a. Pengetahuan: dalam hal ini, pengetahuan mencakup informasi-informasi 
atau materi yang terkait dengan tanah air. Seperti pengetahuan tentang 
keberagaman budaya, mengetahui wilayah-wilayah Indonesia, dan lain 
sebagainya. 
b. Kesadaran: setelah memperoleh pengetahuan, kesadaran akan muncul dan 
berpengaruh terhadap rasa bangga terhadap tanah air Indonesia pada diri 
seseorang. Selanjutnya akan berdampak pada nomor tiga. 
c. Tindakan: tindakan merupakan komponen pendidikan karakter yang paling 
akhir. Setelah adanya pengetahuan dan kesadaran, maka akan muncul suatu 
tindakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kesadaran tersebut. 
Misalnya, setelah anak sadar dengan keberagaman budaya, anak akan 
berusaha melestarikan budaya tersebut dengan cara mempelajari dan 
berlatih dengan sungguh- sungguh. 
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Gambar 1. Komponen Membangun Pendidikan Karakter (Lickona, 
1991: 120) 
 Komponen tersebut dapat diterapkan dalam pedidikan karakter melalui 
pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 
tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 
pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di 
dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode 
pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Prayitno dalam Saridewi (2010: 
302) mengemukakan bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan melalui dua 
pendekatan yakni high-touch dan high-tech.  
a. High-touch  meliputi pengakuan, kasih sayang dan kelembutan, 
keteladanan, penguatan (reinforcement), dan tindakan tegas yang mendidik.  
b. High-tech meliputi materi, metode, alat bantu, lingkungan belajar yang 
kondusif, dan adanya penilaian hasil pembelajaran. 
 Dalam pembelajaran di sekolah salah satu aspek pembelajaran karakter 
cinta tanah air yakni menggunakan pendekatan High Tech, pendidik sebagai 
fasilitator anak di sekolah perlu menyiapkan hal berupa materi, metode, alat bantu, 
lingkungan belajar yang kondusif, dan adanya penilaian hasil pembelajaran. 
Moral knowing 
(pengetahuan 
tentang moral)
Moral feeling 
(perasaan 
tentang moral)
Moral action 
(perbuatan 
bermoral). 
KOGNITIF AFEKSI PSIKOMOTOR 
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 Dalam pendidikan anak usia dini, yakni anak usia 5-6 tahun pendekatan 
pembelajaran tersebut dapat dicapai melalui berbagai macam metode. Metode 
pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 
dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Marlina dalam Mirawati (2017) 
menjelaskan bawa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 
pembentukan karakter anak usia dini antara lain 1) bercerita ; 2) bernyanyi, 3) 
bersajak, 4) diskusi 5) demonstrasi dan 6) karyawisata. Dalam penelitian ini, 
metode- metode tersebut akan menjadi acuan untuk mengembangkan aktivitas 
karakter cinta tanah air. Lantas bagaimana materi yang dapat digunakan untuk 
pembelajaran karakter cinta tanah air? Konsep multikultural atau keberagaman 
menjadi salah satu konsep yang mengusung semangat persatuan yang dapat 
menjadi pilihan untuk memfasilitasi rasa cinta tanah air berlandaskan keberagaman 
yang ada di Indonesia. 
2. Multikultural 
 Multikultural menjadi sebuah kata populer di negara beragam seperti di 
Indonesia. Mengusung pendidikan dengan basis multikultural menjadi tren saat ini 
ketika kondisi negara memiliki konflik etnis. Multikulral mencakup gagasan, cara 
pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang 
majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-
cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai 
kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Senada dengan itu, Hall 
(dalam Rampersad, 2014) memaparkan bahwa multikultural adalah karakteristik 
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sosial komunitas budaya yang berbeda dan tinggal bersama dan berusaha 
membangun kehidupan bersama serta mempertahankan identitas asli mereka. 
 Di era saat ini, dalam dunia pendidikan, multikultural sangat begitu dieluh-
eluhkan. Pendidikan menyebut paham multikultural sebagai pendidikan 
multikultural. Mughni (dalam Miftah, 2016) menjelaskan bahwa pendidikan 
multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Tujuan dari paham 
multikultural ini adalah untuk mempromosikan penghormatan dan penerimaan 
semua kelompok budaya, agama, identitas ras, jenis kelamin, etnis dan kelas sosial. 
Di dunia pendidikan tujuan multikultural begitu banyak, salah satunya yang 
diungkapkan oleh Kendall (dalam Melendez & Beck, 2016) yang menyebutkan 
bahwa tujuan multikultural dalam dunia pendidikan yakni mengajarkan anak untuk 
menghormati orang lain dan nilai- nilai seperti diri mereka sendiri, mengajarkan 
kepada anak hidup bersama untuk saling menghargai satu sama lain tanpa melihat 
keberagaman sebagai suatu masalah. 
 Multikultural diusung sebagai konsep untuk menumbuhkan semangat 
kebangsaan dan persatuan untuk tetap mencintai Tanah airnya, dalam hal ini Tanah 
air yang dimaksud adalah Indonesia. Melihat permasalahan saat ini banyaknya 
permasalahan budaya yang menyebabkan persatuan Indonesia yang mulai menipis. 
Untuk itu, sebagai pendidik yang bergerak pada pendidikan usia dini, pendidik 
memiliki kewajiban untuk mengenalkan keberagaman yang ada di Indonesia 
sehingga anak dapat mengenal Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta kepada 
tanah airnya dengan semangat persatuan meskipun dalam perbedan hal baik cara 
pandang dan budaya. 
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 Lantas pendidikan multikultural yang bagaimana untuk anak usia dini? ada 
beberapa pendekatan multikultural yang dapat diterapkan untuk anak usia dini, 
pedekatan tersebut salah satunya adalah pendekatan kontribusi di kelas yang mana 
Suryana dan Rusdiana (2015:213-214) menyebutkan ada beberapa cara yang 
digunakan dengan pendekatan kontribusi di kelas khususnya untuk kelompok TK 
dan SD kelas rendah, beberapa hal tersebut yakni: 
 a. Memperkenalkan budaya melalui makanan khas 
b. Memperkenalkan agama lain dengan cara mengenalkan tempat ibadah 
serta tata cara ibadah secara umum. Sehingga anak mampu membedakan 
agama yang dianutnya dan orang lain. 
c. Memperkenalkan budaya melalui lagu daerah. Dari lagu daerah anak dapat 
belajar bahasa daerah, dsb. 
 Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh Banks 
yang dinamakan pendekatan Banks untuk integrasi multikultural, Banks & McGee 
(2013: 184-194) membagi pendekatan multikultural menjadi empat level, level 
untuk anak usia dini ada pada level pertama yakni The Contributions approach. 
Pendekatan kontribusi atau The Contributions approach merupakan pendekatan 
pengembangan kurikulum atau pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan 
unsur- unsur terkecil mengenai komponen budaya, hari libur atau perayaan, 
pahlawan, dan elemen lain yang berkaitan dengan kelompok etnis pada hari- hari 
khusus, kesempatan dan perayaan. Pendekatan ini dianggap yang paling ringan dan 
mudah untuk diimplementasikan dalam pendidikan. Dalam kurikulum maupun 
pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, tema-tema pembelajaran dapat dimasukkan 
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kisah-kisah para pahlawan maupun tokoh-tokoh daerah yang memiliki yang 
memilki prestasi yang membanggakan, serta memperkenalkan kebudayaan-
kebudayaan yang ada di Indonesia kepada anak-anak.  
 Dari pengertian, tujuan, pendekatan pendidikan multikultural untuk anak 
usia dini tersebut maka dikembangkanlah materi yang memuat pengenalan 
keragaman untuk proses belajar anak di sekolah Taman Kanak- kanak. Dalam hal 
ini, muatan materi dan muatan aktivitas dikembangkan dalam rangka untuk 
menghargai keberagaman sehingga diharapkan semangat persatuan dan rasa cinta 
kepada Indonesia dapat tersampaikan ke diri anak. Materi keberagaman dipilih 
untuk dikembangkan dalam aktivitas yang disesuaikan dengan tema “Tanah Airku” 
muncul 4 materi dengan 7 topik yang mana anak akan dikenalkan dengan 6 tokoh 
yang memiliki ciri fisik berbeda serta asal daerah berbeda yang akan membawa 
anak untuk mengenal: 
a. Keragaman Agama: Nama agama dan tempat ibadah 
b. Keragaman Seni: Pertunjukkan seni dan Alat Musik 
c. Keragaman Makanan: Nama makanan dan asal daerah 
d. Keragaman Keindahan Alam: Tempat Wisata (Nama wisata dan nama 
daerah) dan Keragaman Flora-fauna (Nama Tanaman-Hewan Khas 
Indonesia) 
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Tabel 1. Komponen Pembelajaran 
Komponen Deskripsi 
Materi Keragaman Agama, Keragaman Pertunjukkan Seni, 
Keragaman Alat musik, Keragaman makanan, Keragaman 
Tempat Wisata, keragaman Tanaman-Hewan 
Metode Bercerita, mengamati, demonstrasi, diskusi, bernyanyi, 
bermain peran 
Alat Bantu / Bahan 
ajar 
Dikembangkan Bahan ajar buku sederhana berjudul 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” sebagai bahan ajar 
guru dan bahan ajar anak yang berisi materi seerta aktivitas 
untuk anak dalam mengenal Tanah Air melalui keragaman 
yang ada di Indonesia 
Penilaian Cheklist Pengamatan karakter cinta tanah air  
 
Komponen pembelajaran karakter cinta tanah air dengan berbasis 
multikultural tersebut kemudian disusun dalam bentuk aktivitas dalam proses 
belajar mengajar anak TK di kelas dengan memperhatikan Kompetensi anak 
disesuaikan Kurikulum 2013 PAUD Nomor 146 Tahun 2014, yakni: 
Kompetensi Inti 
KI - 2 : Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, estetis, percaya 
diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain,  
mampu menyesuiakan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi 
dengan keluarga, pendidik, dan teman. 
KI - 3 : Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, 
teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD 
KI - 4 : Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan 
melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta 
mencerminkan perilaku berakhlak mulia 
Kompetensi Dasar 
KD 2.10 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai 
KD 3.6 Mengenal benda– benda di sekitarnya 
KD 3.7 Mengenal lingkungan sosial (Keluarga, teman, tempat tinggal, tempat 
ibadah, budaya) 
KD 4.6 Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda– benda disekitar yang 
dikenalnya 
KD. 4.7 Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial 
(keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya dan transportasi) dalam 
bentuk gambar, bercerita, bernyanyi dan gerak tubuh. 
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 Berikut rancangan materi pembelajaran untuk menstimulasi karakter cinta 
tanah air anak bertema keberagaman yang ada di Indonesia: 
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B. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Karakter Cinta Tanah Air 
 Rancangan pembelajaran stimulasi karakter cinta tanah air tertuang 
kedalam 7 (tujuh) Lesson Plan (Rencana Pembelajaran) yang disesuaikan dengan 
materi yang telah disusun sebelumnya, Rencana Pembelajaran tersebut terbagi 
menjadi: 
1. Lesson Plan “Mengenal Agama di Indonesia”: Keragaman Agama di 
Indonesia 
2. Lesson Plan “Aku dan Seni Pertunjukkan di Indonesia”: Keragaman Seni 
Pertunjukkan di Indonesia 
3. Lesson Plan ”Aku, Alat Musik, dan Indonesia”: Keragaman Alat Musik di 
Indonesia 
4. Lesson Plan “Aku, Sate, Bakso, dan Makanan Indonesia”: Keragaman 
Makanan di Indonesia 
5. Lesson Plan “Bawa Aku Mengenal Tempat Wisata Indonesia”: Keragaman 
Tempat Wisata di Indonesia 
6. Lesson Plan “Lezatnya Tanaman Buah Khas Indonesia”: Keragaman Fauna 
(Tanaman) di Indonesia 
7. Lesson Plan “Menjaga Hewan Khas Indonesia”: Keragaman Flora (Hewan) 
di Indonesia 
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LESSON PLAN 1 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR  
(Keragaman Agama di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Agama/ Mengenali Agama Anak Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, bermain peran, diskusi, penugasan, 
demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai perbedaan:  mengenalkan 
pengetahuan keragaman agama di Indonesia, 
mengenalkan perilaku menghargai keragaman agama di 
Indonesia dan perilaku menyayangi semua anak tanpa 
memandang perbedaan. 
Materi : Konsep menghargai keragaman agama di Indonesia: 
pengetahuan: agama di Indonesia, sikap untuk 
menghargai keragaman dan perilaku untuk menyayangi 
semua teman. 
Bahan ajar/Bahan 
Ajar 
: Buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak didalam kelas 
dengan bernyanyi “Aku Anak Indonesia”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa topik pada hari 
tersebut yakni tentang ragam agama di Indonesia, 
guru memberikan pengantar dengan memberikan 
informasi tentang makna “Keragaman”, 
“Agama” “Indonesia”. 
4. Pendidik dan anak berdiskusi dengan buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 
tokoh anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang memiliki agama berbeda serta 
tempat ibadah berbeda serta sikap yang 
ditunjukkan oleh anak tersebut. 
5. Pertanyaan penguatan dengan tanya jawab: 
“Ciri-ciri 6 anak Indonesia dalam tokoh buku 
bergambar?” . “Apa agama ya dianut?” “Dimana 
anak beribadah?” “Bolehkah kita mengejek 
teman yang berbeda agama?” dan “Bagaimana 
sikap yang ditunjukkan apabila memiliki teman 
yang memiliki agama berbeda?” 
Kegiatan Inti: 
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1. Anak bermain peran dengan tema “Keragaman 
Agama” 
2. Anak menulis masing-masing agama dan 
memilih tempat ibadah sesuai agama yang dianut 
3. Anak menghubungkan gambar anak dengan 
tempat ibadah yang sesuai 
4. Anak bercerita dengan gambar tentang sikap 
yang ditunjukkan untuk menghargai keragaman 
agama di Indonesia 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan rasa sayang kepada semua 
teman di kelas. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Ragam Agama di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman agama di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap 
perilaku anak, memberi penilaian dan apresiasi 
kepada anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 2 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Seni Pertunjukkan di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Seni/ Mengenali Seni Pertunjukkan Khas 
Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai seni pertunjukkan yang 
bermacam- macam:  mengenalkan keragaman seni 
pertunjukkan di Indonesia, mengenalkan perilaku 
menghargai keragaman seni pertunjukkan di Indonesia 
dan mempraktikkan bermain seni pertunjukkan. 
Materi : Konsep menghargai keragaman pertunjukkan seni di 
Indonesia: pengetahuan seni pertunjukkan di Indonesia, 
sikap untuk menghargai seni pertunjukkan di Indonesia 
dan bermain seni pertunjukkan di Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: 1. Buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Wayang Kulit 
3. Wayang Golek 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi “Gundul- Gundul Pacul”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam seni pertunjukkan di 
Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Seni Pertunjukkan” “Indonesia”. 
4. Pendidik dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar 
buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 
6 anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang masing- masing memilki kesukaan 
seni pertunjukkan Indonesia yang berbeda- beda, 
nama seni pertunjukkan dan sikap yang 
ditunjukkan untuk menghargai keragaman seni 
pertunjukkan di Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dengan tanya jawab dari 
cerita 6 anak Indonesia tadi seperti: “Apa seni 
pertunjukkan yang disukai masing- masing tokoh 
dalam buku?” . “Apa nama seni pertunjukkan?” 
“Apa yang menjadi ciri masing- masing seni 
pertunjukkan?” dan “Bagaimana sikap yang 
ditunjukkan apabila memiliki teman yang 
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memiliki kesukaaan seni pertunjukkan berbeda?” 
“Bagaimana menghargai pertunjukkan seni di 
Indonesia yang bermacam-macam?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama seni pertunjukkan di 
Indonesia 
2. Anak mencocokkan nama seni pertunjukkan di 
Indonesia dan gambar yang melambangkannya 
3. Anak memilih seni pertunjukkan yang paling 
disukai 
4. Anak memainkan wayang dan kuda lumping 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan ragam seni 
pertunjukkan di Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Seni Pertunjukkan khas 
Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Seni Pertunjukkan di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 3 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Alat Musik di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Ragam Seni/ Mengenali Alat Musik Khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai alat musik khas Indonesia yang 
bermacam- macam:  mengenalkan keragaman alat musik 
di Indonesia, mengenalkan perilaku menghargai alat 
musik di Indonesia dan mempraktikkan bermain alat 
musik Indonesia. 
Materi : Konsep menghargai keragaman alat musik di Indonesia: 
pengetahuan alat musik di Indonesia, sikap untuk 
menghargai alat musik di Indonesia dan bermain alat 
musik khas Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Seruling 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi “Gambang Suling”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam alat musik di 
Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Alat Musik” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar 
buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 
6 anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang masing- masing memilki kesukaan 
alat musik khas Indonesia yang berbeda- beda, 
nama alat musik khas, asal daerah musik khas dan 
sikap yang ditunjukkan untuk menghargai 
keragaman alat musik di Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 anak 
Indonesia “Apa alat musik khas Indonesia 
kesukaan 6 tokoh?” . “Apa nama alat musik 
khas?”, “Darimana asal daerahnya?” dan 
“Bagaimana sikap yang ditunjukkan apabila 
memiliki teman yang memiliki alat musik khas 
berbeda?” “Bagaimana menghargai keragaman 
alat musik khas di Indonesia?” 
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Kegiatan Inti: 
1. Anak mewarnai alat musik seruling 
2. Anak mengelompokkan alat musik khas 
Indonesia 
3. Anak memilih alat musik khas Indonesia yang 
paling disukai 
4. Anak memainkan seruling 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan dari ragam alat musik 
di Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Alat Musik khas Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Alat Musik di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 4 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Makanan di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Produk Khas Indonesia/ Mengenali Makanan Khas 
Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, praktik, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai makanan Indonesia yang sebagai 
produk buatan Indonesia:  mengenalkan keragaman 
makanan khas Indonesia, mengenalkan perilaku 
menghargai makanan khas Indonesia dan 
mempraktikkan mencicipi makanan khas Indonesia. 
Materi : Konsep menghargai keragaman makanan di Indonesia: 
pengetahuan macam makanan di Indonesia, sikap untuk 
menghargai ragam makanan di Indonesia dan mencicipi 
makanan khas Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Makanan khas Indonesia (Putu Ayu, Lumpia, Sate) 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi “Abang Tukang Bakso”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam makanan khas 
Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Makanan” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi dengan Bahan ajar buku 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia” tentang 6 anak 
Indonesia yang berasal dari daerah berbeda yang 
masing- masing memilki kesukaan makanan khas 
Indonesia yang berbeda- beda, pengetahuan nama 
makanan khas, dan sikap yang ditunjukkan untuk 
menghargai keragaman makanan khas di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak 
Indonesia “Apa makanan khas Indonesia 
kesukaan 6 tokoh?” . “Apa nama makanan khas 
Indonesia?”, dan “Bagaimana menghargai 
keragaman makanan khas di Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama makanan khas 
Indonesia 
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2. Anak mengelompokkan makanan khas Indonesia 
3. Anak memilih makanan khas Indonesia yang 
paling disukai 
4. Anak mencicipi makanan khas Indonesia 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan kesukaan dari ragam makanan 
khas di Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Makanan khas Indonesia” 
5. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Makanan khas di Indonesia 
6. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 5 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Tempat Wisata di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Keindahan Alam/ Mengenali Tempat Wisata di 
Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran, 
bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai keindahan tempat wisata di 
Indonesia yang bermacam-macam:  mengenalkan 
keragaman tempat wisata do Indonesia, mengenalkan 
perilaku menghargai keragaman tempat wisata di 
Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tempat wisata di Indonesia: 
pengetahuan macam tempat wisata di Indonesia, sikap 
untuk menghargai ragam tempat wisata di Indonesia dan 
menceritakan kunjungan ke tempat wisata di Indonesia. 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi “Tanah Airku”  
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam tempat wisata di 
Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Tempat Wisata” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan 
ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
tentang 6 anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang masing- masing memilki kesukaan 
tempat wisata Indonesia yang berbeda- beda, 
pengetahuan nama tempat wisata, letak daerah 
tempat wisata dan sikap yang ditunjukkan untuk 
menghargai keragaman tempat wisata di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak 
Indonesia “Apa tempat wisata Indonesia 
kesukaan 6 tokoh?” . “Apa nama tempat wisata 
Indonesia?”, “Dimana letak tempat wisata?” dan 
“Bagaimana menghargai keragaman tempat 
wisata di Indonesia?” 
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Kegiatan Inti: 
1. Anak bermain peran dengan tema “Berkunjung 
ke Borobudur dan Tugu Jogja” 
2. Anak meniru tulisan nama tempat wisata di 
Indonesia 
3. Anak mewarnai gambar tempat wisata di 
Indonesia “Rumah Gadang” 
4. Anak menghubungkan gambar tempat wisata 
dengan tulisan yang melambangkannya 
5. Anak memilih tempat wisata Indonesia yang 
paling disukai 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari ragam tempat 
wisata di Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Tempat Wisata di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Tempat Wisata di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 6 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Tanaman di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Mengenali Tanaman khas Indonesia/ Buah Khas 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, praktik, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai keragaman tanaman khas di 
Indonesia:  mengenalkan keragaman tanaman khas di 
Indonesia, mengenalkan perilaku menghargai keragaman 
tanaman khas di Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tanaman khas di Indonesia: 
pengetahuan macam tanaman buah khas di Indonesia, 
sikap untuk menghargai ragam tanaman khas di 
Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Pohon Buah khas Indonesia 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi. 
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam tanaman buah khas 
di Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Tempat Wisata” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan 
ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
tentang 6 anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang masing- masing memilki kesukaan 
tanaman buah yang berbeda- beda, pengetahuan 
nama tanaman buah, dan sikap yang ditunjukkan 
untuk menghargai keragaman tempat wisata di 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak 
Indonesia “Apa tanaman buah kesukaan 6 
tokoh?” . “Apa nama tanaman buah khas 
Indonesia?”, dan “Bagaimana menghargai 
keragaman tempat wisata di Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak mengamati tanaman buah di lingkungan 
anak 
2. Anak mewarnai gambar buah durian 
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3. Anak menghubungkan jumlah buah dengan 
angka yang menyimbolkannya 
4. Anak memilih buah khas Indonesia yang paling 
disukai 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari ragam buah 
khas di Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal Tanaman Buah khas Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman Tanaman Buah di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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LESSON PLAN 7 
PENGEMBANGAN AKTIVITAS STIMULASI KARAKTER CINTA 
TANAH AIR 
(Keragaman Fauna di Indonesia) 
 
Waktu : 90 menit 
Topik/Jenis 
Kegiatan 
: Mengenali Hewan khas Indonesia 
Metode  : Tanya jawab, diskusi, penugasan, bercerita 
Tujuan : Menstimulasi anak mencintai keragaman di Indonesia 
dalam hal menghargai keragaman hewan khas di 
Indonesia:  mengenalkan keragaman hewan khas di 
Indonesia, mengenalkan perilaku menghargai keragaman 
hewan khas di Indonesia. 
Materi : Konsep cinta keragaman tanaman khas di Indonesia: 
pengetahuan macam tanaman buah khas di Indonesia, 
sikap untuk menghargai ragam tanaman khas di 
Indonesia 
Bahan 
ajar/Bahan Ajar 
: 1. Bahan ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
2. Video tentang hewan khas Indonesias 
Skenario : Kegiatan Awal: 
1. Pendidik mengumpulkan anak-anak didalam 
kelas dengan bernyanyi. 
2. Mengajak anak untuk berdo’a terlebih dahulu. 
3. Guru memberitahukan bahwa tema pada hari 
tersebut yakni tentang ragam hewan khas di 
Indonesia, guru memberikan pengantar dengan 
memberikan informasi tentang makna 
“Keragaman”, “Tempat Wisata” “Indonesia”. 
4. Guru dan anak berdiskusi menggunakan Bahan 
ajar buku “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
tentang 6 anak Indonesia yang berasal dari daerah 
berbeda yang masing- masing memilki kesukaan 
hewan khas yang berbeda- beda, pengetahuan 
nama tempat wisata, dan sikap yang ditunjukkan 
untuk menghargai keragaman hewan khas 
Indonesia 
5. Pertanyaan penguatan dari cerita 6 tokoh anak 
Indonesia “Apa hewan khas Indonesia kesukaan 
6 tokoh?” . “Apa nama hewan khas Indonesia?”, 
dan “Bagaimana menghargai keragaman hewan 
khas Indonesia?” 
Kegiatan Inti: 
1. Anak meniru tulisan nama hewan khas di 
Indonesia 
2. Anak menggambar hewan khas Indonesia 
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3. Anak memilih hewan khas Indonesia yang paling 
disukai 
Kegiatan Penutup 
1. Mempersilahkan setiap anak untuk mencoba 
mengungkapkan hal kesukaan dari hewan khas 
Indonesia. 
2. Bercerita tentang pengalaman kegiatan belajar 
tema “Mengenal hewan khas di Indonesia” 
3. Anak memberi kesimpulan terkait dengan 
keberagaman hewan khas di Indonesia 
4. Pendidik memberi umpan balik terhadap perilaku 
anak, memberi penilaian dan apresiasi kepada 
anak. 
Penilaian : Cheklist indikator perilaku cinta tanah air (Observasi) 
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B. Pengembangan Bahan ajar: Buku Bergambar “Bangga Menjadi Anak 
Indonesia”  
 Buku Bergambar menjadi alternatif sebagai bahan ajar serta media belajar 
bagi pendidik dan peserta didik. Sungkono dkk (2003:1) menjelaskan bahwa bahan 
pembelajaran atau bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau 
isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan 
pembelajaran memuat materi, pesan atau isi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, 
kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelatihan sesuai disiplin ilmu serta 
informasi lain dalam pembelajaran. 
 Bahan ajar dapat berupa bahan tercetak maupun bahan elektronik, salah 
satu bahan ajar berbentuk cetak adalah buku, modul, handout, dll. Buku dipilih 
dalam penelitian ini berdasarkan kebutuhan yang diperlukan di Taman Kanak-
kanak, buku tersebut disesuaikan dengan usia anak- anak, maka munculah buku 
bergambar, yang mana dalam penyampaian materi lebih banyak menekankan 
gambar, serta terdapat tulisan yang mendukung gambar. 
Montresos dalam (Karana, 2019:43) menyatakan bahwa buku bergambar 
sebagai “The books content of which are enriched by pictures” yakni buku yang 
berisi dari gambar yang diperbanyak. Glossary dalam (Karana, 2019:43-44)  
menekankan bahwa “The books including pictures partially or wholly and 
adopted according to the needs and interests of young children” yang dalam 
Bahasa Indonesia berarti buku-buku termasuk gambar sebagian atau seluruhnya 
dan diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak. 
 Buku bergambar “Bangga menjadi Anak Indonesia” merupakan 
pengembangan  bahan ajar sebagai komponen pendukung dalam aktivitas stimulasi 
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karakter cinta tanah air untuk anak usia 5-6 tahun. Dalam pengembangan ini, buku 
bergambar  “Bangga Menjadi Anak Indonesia” merupakan bahan ajar yang 
sekaligus dapat digunakan sebagai media pembelajaran berisi materi dan aktivitas 
untuk anak usia 5-6 tahun bertema Tanah Air dengan berbasis keberagaman yang 
ada di Indonesia yang bertujuan untuk menstimulasi karakter cinta tanah air anak 
usia 5-6 tahun. 
 Departemen Komunikasi dan Penjangkauan Amerika Serikat dalam 
(Almerico, 2014) menyatakan bahwa membaca dan membahas buku bertema 
karakter untuk dan bersama anak-anak akan membantu anak menyerap dan 
mengembangkan nilai-nilai karakter yang kuat. Ketika konsep pendidikan karakter 
diajarkan dalam konteks sastra, anak menyadari sifat-sifat seperti rasa hormat, 
kejujuran, keberanian, dan kebaikan adalah aspek nyata dan menarik dari dunia di 
sekitar mereka. 
 Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hsu (2014) yang mendukung 
beragam pembelajaran budaya melalui buku bergambar, bahwa buku bergambar 
menawarkan kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktekkan apa yang telah 
mereka ketahui tentang budaya yang berbeda dan memperbaiki sosial dan kognitif 
kelompok yang berbeda karena, tampaknya, sejumlah karakteristik buku bergambar 
memberikan motivasi dan peluang khusus bagi pemahaman anak-anak tentang 
multikulturalisme. 
 Buku bergambar “Bangga menjadi Anak Indonesia” merupakan bahan ajar 
yang tujukan untuk proses pembelajaran anak usia 5-6 tahun yang dilengkapi 
dengan perancangan materi dan aktivitas yang disusun secara sederhana sesuai 
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dengan pedoman Kurikulum 2013 PAUD Nomor 146 Tahun 2014. Buku 
bergambar “Bangga Menjadi Anak Indonesia” mengedepankan pada gambar 
dengan tujuan untuk menyediakan input visual bagi anak, misalnya anak yang 
belum mendapat informasi tentang pulau di Indonesia, dalam buku bergambar 
disajikan gambar pulau di Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan anak 
membayangkan bentuk pulau di Indonesia yang sebelumnya anak belum pernah 
menjumpainya. Dalam buku bergambar ini, selain berisi kompetensi nilai untuk 
stimulasi karakter cinta tanah air, terdapat pula pengembangan untuk aspek 
kognitif, motorik, bahasa, seni dan Nilai Agama Moral (NAM) yang dapat 
dikembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) oleh 
masing- masing pendidik di TK Kelompok B. Berikut komponen buku bergambar 
“Bangga Menjadi Anak Indonesia”: 
Nama “Bangga Menjadi Anak Indonesia” 
Tujuan Sebagai bahan ajar dan media ajar dalam aktivitas stimulasi 
karakter cinta tanah air dengan materi keberagaman 
Manfaat 1. Mempermudah anak mengenal keberagaman yang ada di 
Indonesia 
2. Menjadi bahan ajar guru dalam melaksanakan pembelajaean 
cinta tanah air 
Isi 1.  Buku bergambar ini berisi Tema “Tanah Air” yang mengulas 
topik keragaman yang ada di Indonesia. Dalam setiap topik 
dapat diselesaikan dalam 1-2 hari selama proses belajar 
mengajar di TK, yakni di Kegiatan Awal, Kegiatan Inti dan 
Kegiatan Akhir. 
 
2.Buku berisi 6 tokoh anak Indonesia dengan ciri fisik yang 
berbeda (Warna kulit, jenis rambut dan asal daerah) yang 
membawa anak untuk mengenal keragaman yang di Indonesia 
dengan topik yakni: 
1. Ragam Agama di Indonesia 
2. Ragam Seni Pertunjukkan di Indonesia 
3. Ragam Alat Musik di Indonesia 
4. Ragam Makanan di Indonesia 
5. Ragam Tempat Wisata di Indonesia 
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6. Ragam Tanaman khas Indonesia 
7. Ragam Hewan khas Indonesia 
Komponen 1. Pendahuluan 
 
 
 
 
2. Tokoh 
- 6 tokoh yang memiliki ciri berbeda: warna kulit, jenis rambut 
dan warna rambut. 
- 6 tokoh yang berasal dari daerah yang berbeda. 
- 6 tokoh yang  memiliki agama yang berbeda 
 
3. Materi 
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a. Pengetahuan keragaman yang ada di Indonesia (KD 3.7) 
Contoh:   
 
 
 
b. Pengtahuan tentang nilai untuk menncintai keragaman yang 
ada di Indonesia: contoh- contoh perilaku menghargai 
keberagaman yang ada di Indonesia (KD 2.10) 
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 4. Aktivitas 
Aktivitas terdiri dari: 
a.  : bercerita dengan ilustrasi gambar dalam 
buku 
 
Contoh 2: Bercerita tentang kesukaan 
 
 
b.  : mengamati perbedaan gambar. Contoh: 
mengamati 2 alat musik: suling dan rebana. Apa perbedaannya? 
Kemudian di mainkan bersama. 
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c.  : menghubungkan gambar dengan tulisan 
atau menghubungkan gambar dengan gambar yang 
menyimbolkannya. Contoh: menghubungkan gambar tokoh 
dengan tempat ibadah yang sesuai. 
Contoh: 
 
 
d.   : mewarnai gambar sesuai dengan topik 
dan teknik berbeda. Contoh : mewarnai Rumah Gadang sebagai 
tempat wisata khas Indonesia, mewarnai dengan Pensil Warna. 
Contoh: 
 
 
e. : mengklasifikasikan atau mengelompokkan 
benda yang sejenis. Contoh: Mengelompokkan makanan khas 
Indonesia, 
Contoh: 
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f. : meniru tulisan sesuai topik, dalam 1 
lembar terdapat 3 kosakata yang ditiru tulisannya. Contoh: 
Topik Alat musik, meniru tulisan “Gong”, “Angklung” dan 
“Saron”. 
 
 
g. : membilang banyak benda dengan 
menuliskan lambang bilangan atau menghubungkan ke dalam 
lambang bilangan yang sesuai. 
Contoh: 
 
 
 
h. : menggambar sesuai dengan topik. Misal: 
menggambar 1 tempat wisata yang ingin atau sudah pernah di 
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kunjungi. 
Contoh: 
 
 
i.  : menggunting gambar atau tulisan 
kemudian diklasifikasikan. 
  
j.  
 : menempelkan hasil guntingan di lembar baru yang disediakan. 
 
Langkah 
Penggunaan 
1. Guru terlebih dahulu menentukan topik sesuai rencana 
pembelajaran. 
2. Guru dan anak menggunakan materi dalam buku sesuai 
dengan topik pembelajaran dalam rencana pembelajaran. 
3. Guru dan anak menggunakan susunan aktivitas untuk 
kegiatan di awal/ inti/ akhir sesuai rancangan pembelajaran 
4. Guru menilai perilaku cinta tanah air anak yang muncul 
selama proses pembelajaran berlangsung. 
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C. Pedoman Penilaian Perilaku Karakter Cinta Tanah Air 
Penilaian hasil belajar untuk karakter cinta tanah air disesuaikan dengan 
kurikulum PAUD 2013 PAUD Nomor 146 Tahun 2014, untuk penilaian lain terkait 
dengan aspek bahasa, motorik, seni, dan aspek lainnya dapat dikembangkan oleh 
masing – masing pendidik. Penilaian perilaku cinta tanah air tersebut, yakni: 
Tabel 2. Instrumen Penilaian Perilaku Cinta Tanah Air 
Indikator Sub Indikator Skor 
1 2 3 4 
Menghargai 
keragaman Ras di 
Indonesia 
1. Anak tidak mengejek 
teman yang memiliki 
perbedaan  warna kulit, warna 
rambut, jenis rambut, atau ciri 
fisik lainnya 
    
2. Anak tidak mengejek 
teman yang memiliki 
perbedaan  warna kulit, warna 
rambut, jenis rambut, atau ciri 
fisik lainnya 
    
Menghargai 
keragaman agama 
di Indonesia 
 
Anak melaksanakan ibadah 
sesuai dengan agama masing-
masing 
    
4. Anak tidak menganggu 
teman yang beribadah 
    
5. Anak tidak mengejek 
teman yang memilki agama 
yang berbeda 
    
6. Anak bermain dengan 
semua tanpa memandang 
agama 
    
Menghargai 
keragaman seni di 
Indonesia 
7. Anak menonton 
pertunjukkan seni Indonesia 
    
8. Anak memainkan 
pertunjukkan seni (bermain 
wayang/ menari tarian 
indonesia) 
    
9. Anak memainkan alat 
musik khas Indonesia 
    
10. Anak merawat alat musik 
khas Indonesia 
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Menghargai 
keragaman tempat 
wisata di 
Indonesia 
11. Anak menceritakan 
keunikan tempat wisata di 
Indonesia 
    
12. Anak berkunjung ke 
tempat wisata di Indonesia 
    
Menghargai 
keragaman 
makanan di 
Indonesia 
13. Anak memilih makanan 
khas Indonesia 
    
14. Anak makan makanan 
Indonesia 
    
15. Anak membeli makanan 
Indonesia 
    
Menghargai 
keragaman flora-
fauna di Indonesia 
16. Anak merawat tanaman 
dilingkungan sekitar 
    
17. Anak merawat hewan 
dilingkungan sekitar 
    
18. Anak menceritakan 
keunikan tanaman/hewan 
khas Indonesia 
    
∑ 18     
 
Tabel 3. Kriteria Penilaian Perilaku Cinta Tanah Air 
Nilai Deskripsi 
1 Anak belum menunjukkan kemauan berperilaku sesuai yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukkan kemauan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan 
3 Anak telah menunjukkan perilaku sesuai yang diharapkan dengan bantuan atau diingatkan 
4 Anak berperilaku sesuai dengan yang diharapakan dan sudah tidak perlu diingatkan 
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